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I n o i l e l a 5 
La manifestación . de 
respeto y cariño hecha ayer a don Al-
fonso XIII en Santander, la suscribe 
España entera. Nuestra ciudad ha te-
nido el honor de ovacionar al Rey una 
vez más;'pero en espíritu, con ella, le 
ha vitoreado toda !a nación, que odia 
a los farsantes que la quieren llevar a 
la ruina, cuando más íiecesitada ¡gstá 
del amor de sus hijos. 
Aplausos al Rey. 
Nuevamente, en plena huelga revo-
lucionaria, el pueblo se ha manifestado 
en favor del régimen, ovacionando a Su 
Majestad -el Rey en los paseos públi-
cos. . -
Kn otro lugar de este número con-
signamos el natural suceso, que nos 
ha hecho afirmarnos más en nuestras 
leales y sinceras ideas monárquicas. 
De sobra sabíamos nosotros que el 
actual movimiento huelguístico—con-
denable como ningún otro—carecía de 
fuerza en la opinión; que eran unos 
pocos los revoltosos y levantiácos; que. iudad se ̂  a ra calle> dé8e08a de ^ 
se perseguían fines que muy - posible-! .frUtar un día de asueto y de algún enlipe-
mente están explicados en ese ridículo tehumento, 
saínete que dicen ha tenido lugar en un ¿ H a b r í a huelga « n S a ^ d e r ? ¿ I ^ o s en-
pueblo de Asturias, feudo de Melquía-
des Alvarez, el intervencionista; q\ie 
todo ello era inconsistente, frágil, tor-
pe y antipatriótico; pero si lo hubiése-
mos ignorado, las ovaciones de que fué 
ayer objeto nuestro joven Monarca en 
la Ribera y en él Sardinero nos lo hu-
bieran dicho con la elocuencia que tie-
nen estas espontáneas manifestaciones r m ,mestras ca^s P ^ 0 ^ la8 
M . 1 1 1 • • I tropel s i • • , • 
populares, hechas sm preparación, | ^ueS) tisa$meat*, a v e r í t o se d a b a ñ a -
mas estimables, cuanto que salen casi d ie euientia de estas cosas, 
siempre de los lujos del pueblo, de I L a g e n t e , a iprovecihand¿> te e s p l é n d i d a 
aquellos elementos que los reVolucio-! b o n d a d de l tíeimpo, l a n z ó a ^ . W f 
M . . ^ 1. • - i t ioda« las de S a n t i a n d e í r v p o n s í g u i o l a n a -
nanos <(pour nre» creen materia fácil tia ,de a t e r f a - y de e n t u s i a s m o que carae-
para S U S desmanes y desafueros. \ t e r i z a n a u n a n i u d a d p a r i f i c a que s é que-
entusiasmo, nuj- ̂  ansias Sé tgr&ndiéza.B y dé bieaiiestar 
' ' ooledivos. 
E n l a e s t a c i ó n del No-rte. ! 
E l I r á J k ' o en l a secc ión . N o r t e de S'antain-
c a r r i l a m i e n t o , n i u n ' c h o q u e , n i u n á t r o -
.p-ello. 
^ • • 
T o d a v í a l l e g a r o n a m á a los j ó v e n e s M u -
r i edas , M a r t i n e z , O d r i o z o l a y F a n ó , que 
sab i endo (fue en p e q u e ñ a v e l o c i d a d de l 
N o r t e falcaban peones, se o l i e c i e r o n i n -
c o i u l i r i o n a l n i c n l e . p a r a cua.i i to l ' u o i a B&pBr 
s a r i o y se p a s a r o n l o d o el d í a c a r g a n d o 
.su.-iis de l ó s a ln .WK-nnfs a los v a g o n e s de 
las br^Ofiá iíp n i i - r r a n r í a s . 
L e s automevi l i s tas . 
A y e r , a l a s once de l a m a ñ a n a , &e re-
u n i ó en 'el llocal t\e\ R e a l C l u b Au-tomo-
1 L f n J , r Í ¡ v i l i s t a M o n t a ñ é s u n g r a n n ó m e r o de á u -
der i i m - s e aye r , como en los a n t e r i o r e s ! t i ^ i i ^ ) . I . ^ o i ? . ^ . . ^ J 5 , ^ ol,nc fnnQcfArn« 1 t o m o v i l i s t a s , a l g u n o s de ellos fo ras t e ros , 
d í a s c o n per fec ta H y U l a n d a d . o f r e c i e r a n i n c o n d i c i o m i l m c m t e sus co-
S a h ó t r e n de rtieivcancias h a s t a R w - ^ t h k i f 
a t e n d i d o p o r emplieados dle1 la b m -
E n las caMee. 
E l d ía , d e a y e r , f e s t i v i d a d de: San Ho-
que , t r a n s c u f f i ü ó en n u e s t r a oap i t a l ' c o n 
t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a . 
Desde l a s p r i m e r a s ihoras de l a m a ñ a t A , 
l a 'gente de oasa y ffla f o r a s t e r a , c u y a c o n -
c u n r e n c i a tes e n o r m e estie a ñ o e n n u e s t r a 
c o n t r á b a m o s b a j o u n r é g i m e n ser ian?ente 
m á l i i t á r i z a d o p o r l a e s t ú p i d a f u e r z a de l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s ? v . 
nosa , 
p r e sa y equipos 'mdll l i tares . 
L tega i ron el mftxto y e l c o r r e ó s i n nove-
dad , f u e r a d e l na tura i l i r e t r a s o p o r l a ag lo -
m e m e i ó n de siaiivicip en todas l a s e s t a í ñ o -
pes de l t r a y e c t o , a jenos desde lluego a l n i o -
vimii lentp i hu j e lgu í s t í cp . 
g f t r e n cq r reo y elli m i x t o de S a n t a n d e r 
p a r i i i e r o n i j jgualmente a l a s h o r a s de -cps-
t u m b r e , d e h i d a m e n t e .cus todiados , y en 
cu\-()rt convoyas l iban y a r i p s empleados 4e 
l a O o m p a ñ i i i , - • • . 
E n loe fei rocai r i les de l a Cos ta , 
S i n n o v e d a d a l g u n a s a l i e r o n p p r es ta 
l í n e a el exipueso de l a s diez y diez y eil co-
r r e o de iBá lbao . 
T a m b i é n c i r c u l a r o n p o r este raimail. a l -
g u n o s tiienes cor tos h a s t a G i b a j a y Vi i l l a -
v e r d e d e ^ T r u c i o s , s i n n o v e d a d a l g u n a . 
E n l a l i n e a de L l a n e s . 
E n l a l í p e a de L l á n e s y e n fla de O n t a -
n e d a c i r c u l a r o a i dos t renes ascendentes y ¿ i P a d e c í a n u l e s ü - a p a c í f t o a y n o b k í c iur necia e i r c q i a r o n uos I renes aseenueaies y. 
d a d l a c o n m o c i ó n » d e c ie r tos e lementos ©m- d e s e e n d e n t í c i s , atend,ido& p o r e m p l e a d o s o ñ -
p e ñ a d o s e n ságrtif icaimiOs c o m o j i r r e d u c t i -
b les y a n á r q u i q o » dnstrumen't ioe de V i o l e n -
c ia y depi le i s ión en todos lo« ó r d e n e s de 'la 
v i d a l o c a l ? 
¿ E s t á b a m o s some t idos a. u n estado de 
c á a l e s y a lgunos , m i l i t a r e s . 
N o o c u r r i e r o n í r io id len tes . 
E l general s e ñ o r vizcande 
oie Uzqueta . 
EligobernadcTi1 i j i i l i t a r de Ja plaza, s e ñ o r 
v i z d o ñ d e de IJzqueta . a c o m i p a ñ a d o dt- so 
ajyuidaii'te s e ñ a r Góp>é / A ' - . no , ! v . - " r r i . . 
a y e r e n a u t o r a ó v i ' I Éla cuenca ndnicru úei i ¡ 
p r o v i n c i a y ¡os diiferenles p u . s í o s f a b r i l e s . 
die l a n i i i sma , du i idc r e i n á b a l a t r a n q u i l i - 1 y m e d i a , que s e i ó s u s i i t u í d . . p o r el 
d a d IWLS a b s o l u t a . ' I d o n J o s é G M a hasta las! d i e z de la i 
Se I j izo u n a l i s t a de d u e ñ o s de coches, 
que f u é l l e v a d a e n s e g u i d a a l Cio ' b ierno 
m i l i t a r p o r los s e ñ o r e s C o r r a l , M a r t í n e z , 
P e i r ó y C ó r d o v a , q u i e n e s p i d i e r o n l a d i s -
b r i b u e á ó n del Serv ic io que h a b í a n de p res -
t a r . -
E l c a p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r P o r t i l l a les 
e n t r e g ó u n a n o t a , - e ñ v i r t u d de l a c u a l se 
d i s p u s o qpe el a u i o m ó v i i l de d o n J o s é . A l -
d a y sal iese a l a s t r e s y m e d i a de l a t a r -
de" p a r a B e z a n a , c o n t res g u a r d i a s c i v i -
les, "y el s e ñ o r A k t a y , . p a r a c u s t o d i a r u n 
conVoy de i -arn)s de' leche hasta- l a p o b l a -
c i ó n , "vo lv iendo d e s p u é s a - M u r l e d a s a 
ip res ta r i g u a l s e r v i c i o . 
E l a u t o m ó v i l de d o n G a b r i e l . R . de . l a 
P a r r a f u é d e s t i n a d o a l a s ó r d e n e s del ge-
n e r a l g o b e r n a d o r - t o d a l a t a r d e . 
H o y , a l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a , 
s a l i e r o n de l c u a r t e l de M a r í a C r i s t i n a oxf 
v a r i o s so ldados t r e s w iu tomóy i l e ' s , con i n -
c ides p o r sus d u e ñ o s , d o n F r a n c i s c o ( l a r -
c í a R a m o s , d o n M i g u e l A v e n d a ñ o y d o n 
E n r i q u e C a m i n o , q u e •fueron a C o r b á n , 
B e z a n a y M i i l edas a c u s t o d i a r c o n v o y e s 
de lechera^ y v e r d u l e r a s q u e v i n i e r o n a 
SantandeE. j 
• To-Jos és i tos s e r v i o i o s se hhde r ( )n s i n e l 
m e n o r i i i c i d e i i t e . 
H o y , a las <eis de l a m a f u i n a , e s t a r á 
autlWnÓYil de l.( s . -ñnr . i vi'Uf'ta tté ( J i l i j a i i ^ 




G r u p o de sefteritos e n c a n i l a n t í c u n a j a r d i r e r a , en PuertoshU% a v i * 
m a ñ a n a . p ¿ ' - : ; 
p e r i ó d i c o s l a S igu ien te • i n f o r m a c i ó n , que cal is de VcUverde, e ¡ inspector ' 
es i - imamos bas t an t e c o m p l e t a . _ • ' ' ' z a ñ e r a y los « a g e n t e s s eño rea A 
DÉ '«El I m p a r c i a l » : 
El Comité revolucionario detenido 
•agentes senore^ l 
C o n c h a y Z o n l l l a p e n e t r a ^ 
s e ñ a l a d a c o n el m l m e r Q $ ,> 
h 's n g a ñ o - ^ s i n t i tubear se di 
cuarteo p i s o . ' 
Ú a m a r o n y f l a n q u e ó la :entra 
9^ deií d u e ñ o , de l cuar to . PeQ, 
agen les y se d i r i g i d 
obsenvalcon q u e eu una redw 
L o s servic ios p c l i c i a c c s d u r a n t e l a huel -
g a . — M e c i c a s a c e r i a t í i s i m a s . — T r a b a j o s 
exii'aorolin&rics. 
A n t e s de empeziar esta i n f o r m a c i ó n de 
u n o de los ̂ udeis.os m á s c u l l i n i n a n t c s de ta -e¡ón y sobiiB"tvwa mesa de Vm, 
h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a , henijos de oonsag- s-ijones e s t u h a n puestos s¡&le cu 
ruar r imestra e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n p a r a e l i m p l a t o a e s t a b a y a servida S 
cl ígnís in i .o d i i r ec to r g e n e r a l de Segurid.acl,-
«efton 1 $ R a i r r e r a , y p a r a t o d a Ta P o . i i i a , 
que e]i ol d í a de ay61' b a p re s t ado u n o de 
tos n u á s relevantlr-'S serv ic ios . Segura i inen-
te e í p ú b l i c o desconloce |lá a b r u m a d o r a t a -
iíáa (|ue estos d í a s h a pesado sobre e l ge-
fe 
juana ^ 
\ \ detei: 
i á i 
feos 
. jiKie i 
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fe mil per-i 
p0S| incluso 
tfé ¡a fuerzfi 
Gbardia el.v 
don de tos 
El pujuele 
r los grupos 
i % lui'bü 
che, 
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L A S E Ñ O R I T A 
Rosario 6. de Peredo y Sapela 
falleció el día 9 del corriente 
A L O S 16 A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S • 
» . I . F . . 
Sus padres, hermanos, abuelas, tíos, tíos políticos, pri 
mos. primos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomien-
dan a Dios en sus orac ones y asistan a -k t» 
funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán el sábado, 18, a las diez, 
en la iglesia parroquial de-San Ginés, de Ce-
rrazo; por cuyo favor vivirán agradecidos. 
Cerrazo, 17 de agosto de I9t7. 
E s p e c a i l i s t a en enfermedades de l a pie l 
y secer tas . 
C o n s u l t a de diez a u n a — W a d - R á a , 7, 2.° 
R a d i u m , - R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
T E L E F O N O " N U M E R O 923 
NTONIO ALBERD1 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o e . — E n f e r m e d a d e s de l a muje r . ,— 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10.1 .° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víais n r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l o s d í a s d e once y m e -
d i a a l i n a , excep to l o s fest ivoe. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2 .° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
d a d m á s abso lu ta . 
F u e r z a s del regimiento del Rey 
a y e r m a f i a n a ' a n u e s t r a c&f-
d a d 125 
m i e n t o 
que i n m 
de O n i a . . ^ 
ñ e r a de G a b á r c e n o . T a m b i é n s a l i e r o n • f1."1.-!- ; ' ' i I * n , n ; " \ 
a l g u n a s f u e r z á s de l r e g i n í i e n t o d é VaOen-
oia a v i g i l a r l a s m i n a s de B a m u e l o . • 
j Q o m o lias fue rzas d e l r eg i imien to del Rey 
. n o d i s i p o n í a ^ e n e l n^omento de teléíoiiio d é 
c a m p a ñ a . Ules >fuié í a c l í i í t a d o p o r el c o í n u ' i -
•do c o n t r a t i s t a de obras D o m i n g o Be-
taií-/.oB, a t e n c i ó n q u e ' l i a icüIjejaHdad de d i -
oho riegítaíento .agrade;-¡i'i m u d i í s i u m 
j O t r a c o m p a ñ í a de! p e g i i t l l ^ t . o mencio-
n a d o q u l a d ó g u a r n e e i e n d o la eiiida-d y a l -
| iiededT>rf*> de T ó r r e l a vega. 
E n B a i r e d a . 
E n l a í á b r l o a de. l o* jsfijiores «mlivay y 
C o m p a ñ í a , de B a r r e d a , i c a i i n d a i oiise 
• a y e r a l g u n o s t r a b a j o s , acontec iendo í g u a ] * 
m e n t e en a l g u n a s o t r a s ' f a b i ñ o a c l o í n é s . e 
indufs.f.rias,. 
R o m á n A l v a r e z , delsoido, 
Este slaaior f u é d e t e n i d o a y e » por o r d e n 
de l a a u U t í r i d a d mliliütar, ing i ,e&ai jdo i m n e -
d i a t a m e j i t e e i l l a c á r c e i í . 
1 E n su do.iníícilio se p i ' a i ' t i cn u n n r inuo lo -
so r e g i s t r o p o r los í i g e n t e s g u b e r n a t i v o s . 
1 i T a m i b í é n fue non de ten idos a l g u n o s o í r o s 
s'efioiicrs, a l paiiaceV con ip romie t idns en tíi 
m o v i m i e n t o a c t u a l . 
E n el h i p ó d r o m o . 
1 E n el i b i p ó d r o m o de Hel ia V i n l a t r a b a -
j a r o n a y e r los empleados m u m e i | > a : . ' s . ; m i -
p a r a d o s p o r IPa f u e r z a p ú b l h - a . 
Act i tud laudable , 
E l a c t u a l m o v i m i e n t o h a t en ido h i v l i " ' 
t u d de p r o b a r u n a vez m á s la.* a l i a s dnles 
de r i n d a i a n k i <ÍP n u n ú c l e o de o b r e r o s y 
rln g í ' u p o de ji')Vi'nH.s flf> fa buena s b e í e -
i l a d s a i i h í l í d e r i i i a . 
i Nos retarí-iñoi''* en la p r i m e r a a l u s i ó n 
ÍOft e m p l e a di ¡ti de l o s j j - a U v i a s d e M i r a n d a , 
. que s i n t e m o r a la* coácoionei j i n i a l a s re-
I p r e s a l i a s ip i e una ve / tenMíOiadi i sj mo-
v i m i e n t o , p u i l i e r a n t t » m a r e^n ellos los ae-
l u a l e ^ Ime lgubs t a s , no b a n a t ) a n d i > u a d i » 
ios cor respondieni tes cornensales 
i o n t r a b a n en a q u e l f ó habiuidói 
m e n t e se. ihallafean - eiiando é ( 
c a á r t o y su esposa. 
InUn-i legado el m a h i á m o n i o , ¿ 
m a r i d o y m u j e r en contraettó 
a « " t r e s de la t a i d e d e b e r á e s t a r en 
n e r a r L a B a r r e r a , qu i e in , s e c u n d a d o eb- iTiadanwnte s o s p e c i h o s a ó m i l 
eazmente por el i inspector g(en e r a l d o n Gar- .qU:e los o inco c u b M t o ^ restante 
" o s . B l a n e o ; p o r eti subdirector , dion M a - ban en Illa mesa h a b í a n sido 
> l a r i a ¡.(jas, i nuspec tú rea y agen tes q u e , . s m d a r se-' •íiaajlizada, o t ro se q u e d ó vtea MH, 
Ci b l i u a los . a i i i o m o v i l c s de m i \ h c n i i o dgjfég de f a t i g a , iban t raba jado , d í a - y ñ o - 1 l l egada de l jefe . E n esto V M ! 
M a i i í n . " / . i ' i ' i n ) , d o n M a n u e l Lope/ , D ú r l - cihe, desde qUlei emipleao l a J i u e l g a pana, ase- ' .q - - - - - . sefíoir I ^ e n i á n d e z Luna," sil 
í í i i i a r e¡ o rden , - h a b i - t a c i ^ ñ e l inspec to r señor 
T r a b a j o s del s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a . — U a i zan te s eño l r Robas, quienes 
b r i g a d a e n movimiento.—-El d í a de l a \ p r a c t i c a r u n r eg i s t ro en unió: 
hue lga . . s en tan te día l a airuMiniad aur-
Desde (|u"T lliás a i i i^cidiKies t u v i e m n e o - ¡ ha a l l í . 
! U'ótíijiaíeafe de m í e l a D i r e c t i v a , dic l a 1 
u n n e u - r r c - T A SIIÍÍ p u e s i o s flj i m solo m o m e n l o . í iomo lo 
I f l K U J A N U - U c N T I S T A jie(.h|) y . , .,.„ ocasion.-s. ' eo., lo 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . x ^ h a n c o n s e g u i d o , • • a d e m á i ? de la ap i n -
c o n s u l t a de d iez a u n a de t r e s a seis I t e r r u p c i ó n d e l s e r v i c i o de c o m u n i ' . i c i m i e s 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 122. COn el S a r d i n e r o , d a r na e j e m p l o de h o » -
• j r adez , de i n d e p e n d e n c i a , de ta que t a n t o 
" ' ~ ~ b l a s o n a n l ó s q u e sa .de jan a r r a s t r a r p o r 
CTl w \ A * . r \ \ r \ r s . ' X * r \ I «Hiat ro e m b a u c a d o r e s a g i o t i s t a s , y ( le .ca-Hrfl I 1 l " L t l C » 0 I O L / C A r i ñ Q . a la E m p r e s a tjue les da el p a n p a r a 
S Ü I f a m i l i a s . 
L a TwbJv a c t i t u d de estos h o n r a d o s o b r e -
r o s e« d j g í m /Jo l o s m a y o r e s e logios y de 
l a g r a t i t u d , n n s o - .1 ; sus s u p e r i o r e s , s i -
n o t a m b i é n d e l p u e b l o í-,. 
N o m e n o s l a u d a b l e , no dign^v d e l 
e s p e e i a l í s t a e n e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s , h a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a a l a 
ca l l e de B u r g o s , 3, s egundo i z q u i e r d a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de una, a c u a t r o , 
Joaquín Lombera CamiDO. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r tfe los T r i l m n a i e » . 
V E L A S C O . 6 . — S A N T A N D E R 
Abi l io L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
G o n s u l t a u d e doce a d o s . j r - T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy, v i e r n e s , 17 k a g o s t o de 1917. 
A las nueve y media de la no^he: La comedia e i tres ac-
top, original de don Gregorio Martínez Sierra, HADAME 
PEPITA 
•as cinco y a las nueve: Conciertos en la te raza.— 
T H E DANSXNT. 
A las nueve; *Di er dansant», estilo Ritz, de Madrid — 
Cotillón. • 
M a ñ a n a , s á b a d o , 1S de a g o s t o de 1917. 
A la^ nuevo y media de la noche La ópera cómica ea 
cuat o a: tos, música de G Bizet. C ARMEN, pir Mlle. La-
hovska, Mile. B^rth. Cesar y Mrs. Ch- Fontaine y Mague-
nat. Orquesta dirigida por Mr. N, Leblanc; 
A las cinco: Concierto en la tenaza —THlí D A N S A N T . 
n o 
ú4 
q t f é a n t e e l i-ncompreiif t i i / . 'c --u-uerdo uQ los 
e m p l e a d o s d e l a R e d Baf i f tWMief ina de 
T r a n v i a e de d e c l a r a r s e en h u e l g a , 1. 
o f r e c i d o a W&w^i a é s t o s e n todas l a s 
l a b o r e s p r o p i a i s de \m t r a n v i a r i o s , y a e í 
t u v i m o s o c a s i ó n a y e r de t o p t e m p l a r c o n 
v e r v i a d e r a s a t i s f a c c i ó n a a r í s t o e r á - í j ^ o s j ó -
venes a e r a n d o d ^ mo-tioristas y cobraxlo-
, res y f o r m a i j . í , 9 b r i g a d a s de l i m p i e z a de 
las v í a s . 
T a l h a s ido e l n ú n i e r o de los que secun-
d a r o n esta, n o b l e a c t i t u d , q iKr I n i b o nece-
si-dad df . CQimax t u r n o s . 
L o s d i s t i n ^ i i i d o s j ó v e n e s que r e n l i z a i o t i 
•esta m e r i t o r i a l a l j o r , s on : 
M a z a r r a s a , R e t ó l a ( d o n G r e g o r i o y don , 
E d u a r d o ) , . V e g a L a m e r á , , S ; j i i l a m a n ; i 
( d o u M i g u e l ) , G ó m e z M a z a r r a s a , f e b r e -
r o , P o n í b O í - A r r a r t e (doi) J o s é ) , S á n t i u ^ t e , 
A r r a . t e , <ioi j7,ález T o r t o s a , Q11 ^ a a ü l f t , 
A l d a y R e d o n e t ( A o n E r n e e t o ) , Chayes , 
C a m p o s , P é r e z L e j n a i J í - d o n M á n i i é l ) , d o n -
zá. lez C a m i n o ( d o n K u r i i i i i e ) , Leza , i ' '-
l l ó n , A l v e a r ( d o n E d u a r d ó ) , Meade , Go^ 
r . SftPÜ P a r d o , P a r d o I r u l e t a ( d o n 
MarceMn/?) y o t r o s muc 'bos n r j á s ^ u e n o « ' 
es i m p o s i b l e r ñ f o r d a r 'en estos m o m e n t o s . 
. M a ñ a n a p u b l k t í r m w ) . ^ La l i s t a c o m p l e -
ta, de l o s e n t u s i a s t a s y va l e ro sos m u e b a -
ctins, 
•Con e l l o s , a j i e r n a r o n a l g u n o s o b r e r o s 
fieles a l a Eimprt¿»,a( que t r a - b a j a r o n desde 
íprlTnÉT.a h o r a . • -
Los. t r r j n y í a s s i g u i e r o n ( ¿ i r r ; ) l a n d o s i n 
n l a g u n a i m e r n i p c j ó n h a s t a m u y E n t r a -
d a l a noche , K n e l o g i o do [os i m p r o v i s a d o s 
c o n d u c t o r e s p o d e m o s d e c i r qrue n o o c u -
r r i ó e l m á s p e q u e ñ o p e r c a n c e : n i u n des-
Rogis tro p r o v e c h o s o — E l Comit 
D ¡onat io , ciescufcierto. — Do 
" a r r e j a d o s i::»' una vertar.a. 
E l c o m i ó a n o de servicios espee 
( r u i l l e i - m o ( i u l l ó a , viendo qijé oí 
de l D e s e n g a ñ o se a l l o m e i aban 
ÍW y don J o s é H i e r a . ; 
A' l á s &eis d« la rx iañiana e s t a r á c u el 
G o b i é r á o m i l i t a r , a las .ird-enos del 
i - : i l . él a u t i i m i ' V i l d-2 la s e í n i r a v i u d a | e 
r ch i c / . , has ta el m e i l i u i l l a , g i ie le .-msii-
i u : r a " i ;.• d . m Kf i ip-c i ) . B u s t ó i w a ñ t e . i nocaimeatO; itt  qvr 
A las U é s \- m e d i a d.. la rd : ' . i_i a a l i n i i ó n Gene ra l de T r a b a j a d o r e s " b a b í a 
- u a i leí de -la G u a r d i a e i v i l , i p a r a - e l sei"-' ¿ ¿ ó r d a d í i la l í ü e i g í a g e n e r a l , e l á n s p e c t o r 
v i r i o d.e m !••••:.-ra-s. 8] a u i n m ó v i l de !a se-• o-eri|¿*i>a'í-de S e g u n d a d , i k n Car-os B ianco , 
!'!••••! iriHique.-a d é V i l l a u u t n - a de Iris T u - . de a e u e n l o con el g e n e r a l L a l i a i i - e r r a V 
pros. c o n el subd i r ee tu r , d o n Mp-huell Rodenas , 
P a s a . l n m a ñ a n : . . . d í a 19, a l a s u m a i r n de 1 . . .h-argo a l ceiüfto icomisanlo jefe de l a pr4:1 s S i t í ^ e i K o s 1 ' Í S I Ó " ^ 
la m a d r u g a d a . d e U r á n es ta r en el ornar- mena b n i g a d a de i n v i e s t i g a c i ó n c r i p i i n a l , t r l 7 (1 A . «o i ip^«nVi^hnnr f i íwfe 
tel de M a r í a C i i s t f i na los a p t o m ó v i l e i s . - d e dion R a m ó n F e r n á n d e z L u n a , que c o n e l 
d o n J o a q u í n P i n ü l n s , d o n E n r i q u e M e d i - exper to p e r s o n a l a sus ó r d e n e s p r a d t í c á -
aa 5 duu H i u n á n L ó p e z l l u y n s . j r a las investagacii tmes necesa r i a s p a r a 
A las seis de la m a ñ a n a , en e l Gob ie r - a v e r i g u a r el p a r a d e w de los f i r m a n t e s d * 
00 n i i l i t a r , d , a u t o m ó v i l - d e los s e ñ o r e s m a n M e s t p r e v o l u c i o n a r i o . 
D ó r i g a y CaWso," que «e i ' á s u s t H n i d o a l D i c h o c o m i s a r i o i c seog ió sus j n e j o i f e » 
m e d i o d í a , p o r el de dpn L e o n a r d o Cor- j j j ^ p e ^ Q r e s y agentes , los cuales , el d i a 12 
üho . >. plor l a noobe, comier izarou sus i n v e s l i g a -
Por la tard'e. m & e u a r t e l de- la G u a r - .- ionea 
d ia c i v i l , el a i i i n m n v i l de dun C e f e r l n o j N o . o b s t a n t í B l o s l i n c o n v e r i i e n t e s q u e s l em-
K e r n á n d e z •Canales. " p re se .oponen a l a s l a b o r e s de Ka P o l i c í a , 
P a r a el ¡•erv 'e in de .eor responde inda y i.os agenties del- s e ñ o n l ' V r n á n d e z L u n a l o -
e\ e n t n a í i d a d e s , q n e d ^ n d i s p o n i b l e s l o s g r a r q n precilosos -detalles, q u e t r a n s m i t i c -
m ó v i l e s d é d n i i R o b e r t o C a g i g a l , d o n r o n a s u j e fe , el c u a l p e r s o n a l m e n t e l l e v ó i 
A l l i e r t . ' C o r r a l , ¡Ion R a m i r o Pér -v . . d o n L a m b i é n a oabo v a r i a s di- l igencias que h a n 
Anií-d P é r e z , d o n A u r e l i o R á m i l a , duu P. dado p o r resultado e l é x ü t o apetec ido . • 1 
M ' é a d e , don K s t a u i s l a o A b a r r a , d o n A n - E n l a m a d r u g a d a de a y e r , e l s e ñ o r Fen-
o-,.| n i i n r i, - lon i i ' a v i u d a de OU-ro, d o n u á n d e z l a m a (•oníieTeneió ex tensamente 
"Juan L u í * M o n n - i o de j ' . sp inosa . d o n Pe - ' con ell 'direetor g e n e r a l de SBgu,i7Ídad, se-
d r o P. L e m a u r y dol í I C d m n d o P é r o z did fu ir L a B a r r e r a , d á n d o l e n i e n t a de que 
M o l i n o . • " I m i i y p i i . m í o todo e l Gomii té revoQucionanio 
F.l n i i o i n ó v i L di- d o n A d o l í o P a r d . i I r n - t i m d ¡ g u i s t a c i o ' i í a eq m a n o s de la P o l i c í a , 
!-r:a. í l i ' V a i a l)ov !a i ' n r responde in- ia á On- y la re^al.'izai i('.ti del ^eirvloio q ¡ u e d ó a c o r d a -
da pana anoche . 
Eti la cal le dei D e s e n g a ñ a . — L a i P o l i c í a 
cercando u n a c a s a . 
l a j i e d a . 
A d e m a s ' s e l i a n oírw. idfi p a r a m c c a n i -
pos), s i fuesen necesa r ios , d o n J u a n N } a n i K i | 
\ | I / ; I I l i . s a . d-on C a r l o s Q u i n t a n a , d o n 
J u a n l ' o u j l . o , úun I v l i c i n l o C a m i n o y df*D 
C r i s t i n o P a r d o . - ' 
V:\ a i í f e H n o v i l i s t a d o n l ienig .no. D í a z . Sa l -
. i ; , , q ú ¿ pon u n acc idente n o .jiuede 
lJisponer de rtu a i i ü i m ó v i l l , se o í n e o i o i n -
.•MiHi!! ¡ o u a l m e i d e , es tando d i spues to a pa -
¿ a r m í o ' le a l q u i l e r si se neces i ta . 
t o a a n a n n ó v i l e f i de d o n L u i f H n i / Zo-
i iá l la y d o n B-.i-sifio Cedn ' i n , s i g u e n a d-Js'-'-
p o s i c i ó n del s e ñ o r gobennador c i v i l , h a -
a i - n d o p r e s t a d o estos d í a s b r i l l a n t e s 
v ic ios . 
L a correspondenci 
L a c o r r e s p o n d e n c i a f u é l l e v a d a a y e r a 
O n t a n e d a en e l a u t o m ó v i l de d o n A l b e r t o 
C o m d y la-«Je So la res en el de d o n Ro-
PHÍQ Cagiga,!. 
A l o b j e t o - d e q n ^ •nuestros l ec tores se 
den exacta c u e n t a de los sucesos d e s n i m -
!|¿;d - en l - s d i s i i -n las c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s 
,-,,„ v ivo nie l a f r a c a s a d a h u e l g a r e v o -
n ú m e r o 12 , .mien t r a s el sefior I 
L u n a s u b í a a l c u a r t o piso, v : ^ 
A todo esto, sus agentes, ajrtij 
el s e ñ o r F e n o l l y el señpr Ribi 
/ .a ron a r e g i s t r a r la. liabiUicióa, 
t i n t o s c u a r t o s fueron aorpreníi 
c o í i d i d q s a , ]Bestei ro , U n g o Caba 
g u i a n o y ^ a b o r i t , quienes, coM 
d o m i n i o p u b l i c o , eon ios cuatro 
del m a n i f i e s t o févo luc ionar ió ; 
F a o t r a h a b i t a c i ó n fué detcni 
n o c i d d í a g i t a d o r a Vi rg in ia Goo 
n i a l , a l ve r que la Pol ic ía ¡iwai 
se a b a l a n z ó a u n a ventana y por 
jó- v a r i ó s 'docuniemos, indutiablei 
i a c i n n a d o s "con el moviinionto.i 
t i co . 
V i r g i n i a G o n z á l e z , a l ser n 
sobre la clase de <locii:meidos^| 
d i ó h a c é T desaparecoi-, « 
t a r , y d i j o so lamente quf eran 
•in i n t e r é s . 
L o s detenides a prisicnes miliiarMl 
l io i tac iónj erttusiata. I 
T a n p r o n t o c u n a el e ñ u r | 
n e r a l , n o n Car las Hland», g 
m i e n t o del m a g n i l i c ü servicio 
illf Ü*! 
A esciide l a s c ineo de l a t a r d e tje ayer , el 
s e ñ o r F e r n á n dea i - n o a u n ía . cono.- . i iniento . 
de i.od ós l,os dala lies necesanios, y ^ n v l s t - a ' a v i s ó tél-ofón jen mente al capa 
(lev e l los # cani j isar io gene r a l , d o n Oaiftos; de M a d r i d , conde del Seria Uo, 4 . 
D a i i a f . , v u m b i o n t ) ají de Se rv ic ios especia- j puso que los del en idos hn-w 
' d o n G u i l l e r m o G u l l ó n , p a r a q m é , c o n ' m n i e d i a t a m e n i L - a prisiones 
las prec isas fue rzas de V i g i l a n c i a , reailíj-1 na ser p u e s i o s a. a i spas ic i ao .^^ 
aa ra :a d i f k á l m d á i ó n de oercar de t e i rmina - m i l i t a r de g u a r d i a . ,. 
da. l i n c a de la. oalle del D e s e n g a ñ o . - d o n d e D i c l u i o r d e n fué c l I ^ f , i . , ni¡( 
se t en í a , pon s e g u í a la c a p t u r a de todo el1 m e n t e , y e n el aii tüinttvd *H\ & 
'ÍT. Diós 
i y te .fui 
ae al alr 











p ic iopó 
m afli 
aiiiiuos, 
; El episodio 




a de ios 














I f u é 
DITO el 
Wzále 
'pro Vi f 
G o n t i t é r e v o l u á o n a r j o . g e n e i a l de Segur idad fueroa* W. ..AngulJ 
Be 
ca l l e q u e d a b a c e r c a d a p o r l a P o l i c í a m i e n -
t r a s v a r i o s agentes de Vi ig i lancda t o m a b a n 
posic iones e n l a s bodiandinas de Has fincas 
inniedi ia tas , p a r a e v i t a r l a f u g a p o r loé te-
j a d o s de los e lementos d&rebéo re s de l actanai 
moviin>iento subve r s ivo . * . 
Ua s o r p r e s a — t i n a c e n a i n t e r r u m p i d a . 
Ce /'tí a c i c cien es sospechosas. 
..A las ocho m e n o s c u a r t o de l a no •he. 
t a d o r a V i r g i n i a C o n ^ ^ 
m u j e r e s , á disposiciun w 
l u í i d a d n á l i t a r . 
Documentos y cartas interv 
eiiidoS'l 
de la fi^J 












• % i 
^erez. 
E l g e n e r a l ha V ' ^ f 
d i d a de t i e m p o , la-deíen.- jo; ; ,^^. „ 
dédAP! 
nwieniJras i. c o m i s a r i o . ( l . n R a m ó n F e r n á n - : G u a l t e r i o ..lose *. ¿e - . 
l u e i . n n i l . - i . )..;aM.s r ecog ido -de d i s t i n t o s de/, [ a m a se s i t u a b a en la e squ ina de lia 1 r e n t a y dos años ,_nid 'Uij» 
e m p l e a d o en el ^ ' . ^ \ 
Debate. . . V ^ - ^ J ^ é 
p r e s e n c i a de l a s antop 
hos ageavtes de.vife l l l i a u c ¿ 
h r i - a d a r e a l i / a r o u 1 ^ n t i u ^ J 
sa I n e l p i s o y recog S ^ ^ 
c o m e n t o s y cartas, i - ^ ^ j a d o ' 
se h a l l a b a n los P - ' P ^ " •• " . 
g in ia , G o n z á l e z . .rentíidoS |cSord 
i C ó m o fueren ^ , 1 ^ ^ L A 
• L o que uoe la ^ , . 
A m p h a n d i . 'i,',;lUeLíJ^íl^ 11 
Colicia , n e w j l d o p o r la 
g u a r la l o i i n a t-» mov: 
dos los d i r ec to re s w 
c i o n a n o . 
€1 joven s e ñ o r Q u i n t a n i lia cenduoien^o i m t r a n v í a a y e r por l a m a ñ a n a . 
' ' (Fo t . S a m o L -
L o s agenles , '•'nl 1 i:aW» gj 
a n u a agie-smn, 1 ' ^ , ^ 0 ^ 1 
•a.,i i n m e d i a t a a l Ú W ) ™ 
G u a l t e r i o lose ü r I f , . , r ¿ c f ^ 
v s o r p r e n d i e r o n 
deba jo d-e é s t a ;> ^[^o O1 
m a r i o ropero a |}eJai,itatgj 
- na que d i v i d í a ^ ' ¡ j i i a . ( 
n a a A n g u i a n " . \ ^ t ü m M 
t e n i d a d e t r á s de n«a ^ 
h a b i t a c i ó n . , . ^ 0 6 ,l0h) in 
L o s c u a t r o ^ ^ S ^ 
c i ó n a l g u n a a los ag p 0 d í ^ p 















^ ^ ^ ( V V V V V v v v v v v v v v w \ ^ ^ 
ra a-quél los r e n u n c i a r o ñ . V i r g i n i a « L a C o r r e s p r " 
Aafl'P./ IIIÍÍ^ s,ir,,|,:1 'U1'-' **us f o r n p a ñ e - ' t r a n q u i l i z á n í 
gOfl^.- a ,os 'I111' ,a t e n í a , s i n (fue a l n o r 
Ü ^ ^ e - í i u b i e i ^ ' » l o g r a d o r o t u r a r l a , 
^ idn'-'1 ; l l ; l '•aU'? <"01110 olL"as n i u r h í l s 
ígce?' osa de G u a l t e r i o , que «e* l l a m a 
W ^anabi'1"0' «íf v e i n l i o c l i o a ñ o s , de-
^ n 3 , - )e las au t ( ) i i i l a ( ies que o! d n i i ñ H -
É ^ ' ^ a noche, y c u a n d o el la r e g r e s í i b a 
coP01 1. alo-u nsi s compnas , se e n c o n t r ó en 
je ti;|!'e',jiio a K|p d e f c i i i d o s , a c o n i p a ñ a -
cn d1*111̂  tn, ; i i i(lo. que le d i j o (pie pensa-
j o e S . unos d í a s con el los, 8¡n d e c i r l e 
ba P a i r e s de los c inco p e r s o n a j e s . 
lo5"0, '.onido G u a l t e r i o n , , fué i n i e r r o g a -
gl í l ^ ^ j p t r a f i l ado a p r i s i o n e s m i l i í a -
• ^ ¿ í s p o s i e i ó u del Juzgad,, , m i l i t a r , l o V.AAAA4 
'/mentó in teresante .—Advertenc ias 
tt 0̂* a los revo luc ionar ios . 
]i16 d o c u m e n t o s e n c o n t r a d o ^ e n 
Entl-e.vn n r a c i i r a i l u p o r la P o l i c í a en l a 
j lrígI8lu F - — • •••• 10 « — — e i . ^ p l D e s e n g a ñ o , u u u i 
CftB6 '..os d'1 ':us e i l e l i cas 
^ves, y- si 
U instruccio 
ñ e r o 2, f i g u r a n
m i n e r a s , p u n -
P í * L íiay i n s t a l ados t a l l e r e s f e r r d v i a -
Iqves, y . sobre l o d o , una p r o c l a m a 
i fih ' ii'iies e o m p l e t í s i m a s a los 
'"'•''•""p,? adve r fenc ias f i c h a s a é s t o s 
r i ] i i i " ' s y '"s "',~1.l)-s m u y ú t i -
^ l a s revoluciones . T i e n e n m í a teme-
l^6!1 , ' „ , , , n - . l i n a i i o y IMS , ' tg:ia un f u r o r 
^ J ¿ u C 4 d ó i i que hay que d e j a r e x p a n -
• 
s^if ifiás en las - l i a d a s i n s t r u c c i o n e s , se 
rrrnulas na ra f a b r i c a r tuda (dase de 
- 'vos y m e d i d a s p a r a l e v a n t a r b a r r i -
^Üi t ee rcep ta r l a s p r i n c i p a l e s v í a s 
-o. ayer portj 
!••.>'.. Al 1 
ibi-tó Ah'WBL 
uaroft e{ií l|3 
1 il« la 
ar se durigiejai 
la entrada la eii 
lo. Penelraro 
a' comedor,,i| 
a l edudida hi 
^ f l P o l . l a . M o , . 
• , En los Cuatro C s m m o s . 
,,.^11). K ) . - ^ D u r a n t e l?f m a ñ a n a y 
'• . . . ^ h a r á s de la t a i de h u b o bas t an t e 
en e>!a b a r r i a d a . 
' Y vri-a'-iiui a d q u i r b i g r a i i d e s a r r o l l o 
'• t ' éiacn y cineo y m e d i a , h o r a en que 
ell"'e,, Bravo M u r i l l o , destle s u a r r a u -
; i l f p ' H Glorieta diasta, m á s a l l á do los 
^ de'Bellas Vis tas , cerca de T e t u á n , 
rfh un h o r m i g u e r o de gente , en t r e 
K e n s vecinos y h u e l g u i s t a s , s i b i e n 
í S ñ a n d o é s t o s . 
TmQ quiera que a q u e l l a m u c h e d u m -
,Í 'compuesta s e g ú n c á l c u l o de m á s de 
1 mil personas, se es tac ionase e n g r u -
incluso sentados en el sue lo , el jefe 
ervida lu ceii 
oiueusales in 
liabitación; 
nando eii du 
raimonio, aicuiiá 
"intraiVi 'eionos^j 
^as, pues a í m ^ 
s restanlesiSB 
íau sido pnjití 
i tade^a cenar. 
su t i sil no a losj 
ba'jaha a w 
.una de la d 
dó vigdlandd 
esto, y énvi 
Luna , stibie 
or señor Fe1 
quienes íj 
. en u t ó n t 
dad qiie ya 
.—El Ccmité lew 
e r í o . — Dc-;un 
yer tara . 
i-vicios esped 
elido que en 
-Inuieiaimu 
s i Vi por eon 
~poiulieinl6 a 








1 los cuatro 
ucionafio-
u fué detetn 
Virginia m 
olicía i W | 










ite al i'-aP11^ 
udos 
ndsiones BWJ 
c m n í » ! ^ ; . 
Dnittvil < l e r aSu 
al1 fueTS!ia 
' ^ e í o n d u j o f 
\¡'h fuerz-a o rde i id a u n p i q u e t e de la 
'L'YÍWH civil que p r o c e d i e r a a la d i s o l u -
g e l o s n i a n i f e s t a n t ^ 
ugl piquee fue a v í i n z a n d o con l e n t i t u d . 
uj^upos se d i s o l v i e r o n I r a u q u i l a m e n -
l l Ntf huiiu q i i ' - e m p l e a r la v i o l e n c i a . 
t-jWO apenas l e / r . ' - r i la G u a r d i a c i v i l 
l&Glorieta, voivio a ser i n v a d i d a l a ca-
6'*:Bravo M u r i l l o po r los g r u p o s que, 
#W('S. s; a i i r o x i m a r o n m á s a l e ampa-
%Dte.tales hechos se t o m a r o n las d-ehi-
l^iirecaucioiies, y d ivensos g r u p o s de 
jtídados, a las id dones de sus id ie ia les , 
|¡¡nzan')ii desplega.lo.- en g u e r r i l l a , ca l le 
, [vo Muri l lo a r r i b a . 
Entonces, s e r í a n p r o x i m a n i e n t e las seis 
Bienosoiiai'io. p a n i e r o i i de en t re los b u e l -
varios' d i sparos de p i s to l a y re-
PÓSP orden de r epe le r la ag re -
, gj,y la-fuerza, d e s p u é s de v á i d a s des-





al aire, a gu i sa de i n t i m a c i ó n , y 
persistencia bo.>til de. los m a n i -
ótes, que c o n t i n u a b a n d i s p a r a n d o , 
fliversas descargas. 
1 cavárter a t l q u i r í a la a g r e s h u i , <|ue 
ornadas por las fuerzas del E j é r c i t o 
lOMcalles, í u v i e r o n que f u n c i o n a l ' dos 
írall<iilnras, que d i r i g í a n sus d i spa -
solnv el plano de la cal le de B r a v o 
ra^metral la i lura , e n c l a v a d a en la 
Wk ik' los Cua t ro G a m i n o s , f rente a 
ampos de Ama n i el , t u v o t a m b i é n que 
lionar. 
lcaballería del E j é r c i t o , m i e n t r a s t a n -
evolupioiió t o m a n d o las d e m á s boca-
proe "afluyen a la G l o r i e t a de Cna -
Caminos, corta ralo el paso en abso-
Upisodio d u r o m u y c e r c a . d e tres 
ríos de hora. L a cal le de B r a v o M u r i -
iliieiló cofopletamente l i m p i a , 
fftfco.tiempo se t u v o c o n o c i m i e n t o de 
unas desgracias, a caec idas p o r conse-
?Gia de los sucesos. 
P»"fes v í c t i m a s fueiv.H a s i s t i d a s en 
p á ^ í Socorro de a q u e l l a b a r r i a d a y 
y •üvicv, ^ [juesto.; de la Cruz R o j a . 
M" vale la pena d-M-ir (¡ue esas a m b u -
cias de la b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n pres-
Wíl mayor n ú m e r o de s e r v i c i o s be-
RScon acitividíid y c d o p l a u s i b l e s . 
* ' ' ¡ i s a de Socorro i n d i c a d a fué con-
Po;Baldoniero Gr iega A p a r i e l o , d? do-, 
^,Jwlj!l'llu<' ' ' " 1:1 '•••'be de Gv ledo , 
™ro 3, t r iplicado. 
«to muchuchito, que f a l l e c i ó a los po-
r""iiien;os, ero s o r d o m u d o y f io r t a l 
^iiieütiil no S(1 . • i ienin .'¡e lo que 
"**::\\ > bié a r r o l l a d o y p i so teado por 
•Sh?'1^'1' nd i n i e i a r - e los 
11 ! , i d-'-s! n i d a d a , 
v"r a l a d i s p o s i c i ó n ' d e l a 
' mi l i t a r . 
j ^ ' - ' i i fué aslstich. en la m i s m a Ca-
^ •h"? ' 1 - " ' .¡"Vil de diez y ocho a ñ o s , 
»•.!, '",,zalo/. ( i a r e í a . q u é - s u f r i ó u n a 
i..e. proyeetil en el m u s l o derecho , 
de salida y f r a c t u r a d e - h u e -
^mbulancia de ta Cruz R o j a , ins-
P t í a l t •lle ( l ac to r S a n t e r o , se 
» f f l e u a ,,,-s. s¡S"'ibuite.s h e r i d o s : 
0- ras- ^"'sedita v c inco 
feaSf110'"' '•• '•Pi 'án r e t i r a d o , se d i -
^¿ .T! '111" '11 '" ' >- P"1' o! ' ' 'éio de ha -
""«ntos mas c u l m m a n t e s , r e c i -
1 P'oyectil en la cabeza. P a s ó , 
gravís imo, a l ' h o s p i t a l de la 
.M;, ",LP L"ALL"'''¡̂  
nrnr7'0'-(,e t r o ' " t a >' tl 'es a f l 0 ^ 
V;1(|'- en u n brazo . P r o n ó s -
% Jiericia contusa , leve, en l a 
, . 'vi',', e " i , i " a. d i s p o s i c i ó n de ' 
• ... gf. ^ I b . r c . 
mk i J S f Caslaf io , de t r e i n t a y 
ien el P e r o n é i z q u i e r -
d o a l h o s p i t a l de l a P r i n -
i j J V ' i e diez v ocho a ñ o s , 
^ c h h c o n o r i f i c i o de s a l i da 
, Uerecha. I n g r e s ó e n e l Jios-
roQ 
n . ^ i - 1 
e l e s ^ 
i'venii 
06 la c a l m a . 
reno i d o s f o r 
'."-''lí.-. ,1. •;| P o b l a c i ó n c o n s e r v ó 
de . 
dei s i ; f # I 
1 
í ^nii.-KA su ' ' s | iecto n o r m a l . 
^ ' U n : ' -y lns ' • - m e n d o s ' a b r i e -
^ ^ " ' • e - d í a s , t r a b a j a n d o 
feílote'1 (U' IOS t i p l e a d o s 
% ::; T r a n v í a s ' v v e b í 
de 
n i o ú -
1 b a b l t u a l en t r e el que 'ce]. 
IVA"1. GOI>^ 
l'f;' ''•tiles 
B : . » o Gl,, 
08 g r u p o s de ob re ros . 
*' C i ? no f n ¿ r o n tenriguro-
;n !",s :•• , 1 * e ^•P^aiaraq 
• • . : % h iu l ? o m * de d a -




de [ a ^ í - 0 ' ^ ^ a p a r e í i ó j ne^. 
 o r r e s p o i n d e n c i a » y <iEl L i b e r a i l » , 
dose a s í los á n i m o s de dos [ 
e e ib i r estos ( p e r i ó d i c o s ,a s u 
r o r a a c f i s t ü m b r a d a , lo i n t e r p r e t a r o n eo- i 
m o u n s í n t o m a de m a l a g ü e r o . 
Se Ira, p o d i d o n o t a r q u e desde e l . m o - j 
m e n t ó en q u e -las t r o p a s 'han s a l i d o a l a 
c a l l e la t r a n q u i l i d a d se h a a f i a n z a d o de 
t a l sue r te q u e no ee r e c u e r d a o t r a h u e l -
g a m á s o rdenada ' q u e é s t a , a pe sa r d e la , 
i m p o r t a ñ e i a que r ev i s t e . 
L a a c e r t a d a d i s t i i b u c i ó n y s e r v i c i o s de 
las t r o p a s h a n c o n t r i b u i d o a m a n t e n e r la 
1101 i n a l i d a d . " 
A las once d e . l a m a ñ a n a el g e n e r a l g o -
b e r n a d o r i n t e r i n o , d o n W e n c e s l a o B e l l o c , 
v i s i t ó , l a e s t a c i ó n , r e v i s t a n d o los pues tps 
de g u a r d i a . • • , • 
¡HomeXitós d e s p u é s , e l e x c e l e n t i s i m o se-
ñ o r c a p i t á n g e n e r a l l l e g ó c o n f e r e n c i a n -
do con los jefes de las fue rzas y e l j u e z 
m i l i t a r , s a l u d a n d o a los p e r i o d i s t a s , c o n -
v e r s a n d o c o n e l l o s c o n l a a m a b i l i d a d que 
le es p e c u l i a r , a c e r c a d e l c u r s o de ' l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s ; 
l ' o r la t a r d e , e l g e n e r a l c o m a n d a n t e de 
A r t i l l e r í a , de esta r e g i ó n , d o n M a r i a n o 
I ) o u m e t , v i s i t ó m i n u c i o s a m e n t e l o s ra l l e -
res, e n t e r á n d o s e niel f u n c i o n a m i e n t o y r é -
g i m e n de los m i s m o s . • 
E n la. c a l l e de R u i z Z o r r i l l a f u e r o n de-
t e n i d o s E s t e h a n M é n d e z M e r i n o , de esta 
c a p i t a l , de v e i n t i ú n a ñ o s , a l h a ñ i i , y A g u s -
i in M a e í a s i d é g u " / . , de C o r r a l e s ( Z a m o -
r a ) , t a m b i é n a l h a ñ i i , qne se d i e r o n a l a fu-
g a a l d a r l e s el á l t n los so ldados d e l r e g i -
m i e n t o de A s t u r i a s A r t u r o A l v a r e z , Pe-
d r o R o l d á n y F i a n c i s c o A l v a r e z , 
L o s de t en idos q u e d a r o n a d i s p o s i c i ó n 
de l a a u t o r i d a d - m i l i t a r p o r resis tenci ia a 
l a fue rza a r m a d a . 
lA l a s 2,15 de esta m a ñ a n a f u é d e t e n i d o 
en e l A r c o de L a d r i l l o . ^ p o r los g u a r d i a s 
E u s t a s i o M o r o H e i r e r a y E u g e n i o l- 'ara-
d i n a s , G r e g o r i o P é r e z R e v u e l t a , de v e i r i -
Liún a ñ o s , so l t e ro , de-of ic io p a n a d e r o , q u e 
en u n i ó n de o t r o s c o m i p a ñ e r o s se d i r i g í a 
a T u d e l a , a l q u e o c u p a r o n a l h a c e r e l ca -
cheo u n c u c h i l l o de dos l l a m a d o s de coc i -
n a , de g r a n d e s d i m e n s i o n e s . 
De' « E l P u e b l o » : 
T r a n q u i l i d a d . 
V A L E N C I A . — L a nota^ c a r a c t e r í s t i -
ca d e l d í a de a y e r en la e s t a c i ó n d e l N o r -
te ^íiié l a t r a n q u i l i d a d . L o s s e r v i c i o s se-
p r e s t a r o n c o m o de o r d i n a r i o , e l p e r s o n a l 
a c u d i ó a l t r a b a j o c o m o en d í a s a n t e r i o r e s , 
y los t r enes l l e g a r o n con r e g u l a r i d a d . 
E l tren a n d a l u z . 
E l t r e n a n d a l u z l l e g ó a y e r a Ja h o r a 
o f i c i a l ; p e r o s in h a b e r c o m b i n a d o c o n e l 
de A l i c a n t e . 
L a c a u s a se, d i ce q u e es el h a b e r o c u -
r r i d o - d e s ó r d e n e s g r a v e s en d i d h a v í a . 
De « E l D í a de N a v a r r a » : 
Como en d í a s normale s . 
I ' A M i P L O N A . — E l d í a t r a n c u r r i ó c o m -
p l e t a m e n t e e n c a l m a y l a v i d a o r d i n a -
r i a se d e s e n v o l v i ó con- n o r m a l i d a d abso-
Juta . 
T a n t o es a s í , q u e d e no h a b e r s ido ipor 
l a p r e s e n c i a , de l a f u e r z a a r m a d a , n a d i e 
h u b i e r a a d v e r t i d o l a exiBtencia de ta 
h u e l g a . 
N i s d q n i e r a se v i e r o n h u e l g u i s t a s po l -
l a ca l l e . V 
A i p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , ia l m e -
d i o d í a y p o r l a t a r d e , u n a s c u a n t a s p a -
r e j a s de c a b a l l e r í a de A I m a n s a p a t r u fia-
r o n p o r las ca l les p a r a e v i t a r e l m e n o r 
cona to de d i s t u r b i o a la e n t r a d a y s a l i d a 
de f á b r i c a s y "tal leí es. 
B a ^ t ó Ta p r e s e n c i a de estas p a t r u l l a s 
d e l e j é r c i t o p a r a q u e ; n a d i e se a v e n t u r a s e 
a e j e rce r c o a c c i ó n a l g u n a . 
L a h u e l g a es a q u í u n r o t u n d o f racaso 
y h a y m u c h o s f e r r o v i a r i o s que s e . b a i l a n 
pesarosos de h h b e r s e c u n d a d o este m o v i -
m i e n t o a b s u r d o y r e v o l u c i o n a r i o . 
E n las f á b r i c a s ^ t a l l e r e s d o n d e a n t e a -
y e r se hizx) c o m o que se q u e r í a p l a n t e a r 
el p a r o , se t r a b a j a c o n a b s o l u t a t r a n q u i -
l i d a d , n o h a b i é n d o s e d a d o e l caso de ce-
r r a r n i u n o so lo de a q u é l l o s . 
E n l a f á b r i c a de L ó p e z t r a b a j a n , é m ex-
c e p c i ó n , , t odos los ob re ros , y o t r o t a n t o 
sucede e n l a f á b r i c a de A b o n o s q u í m i c o s . 
E n casa d e P i n a q u i e n t r a r o n aiyer 16 
h u e l g u i s t a s d e l día~ a n t e r i o r ; en casa M á -
g i c a ' s ó l o f a l t a r o n los dos ú n i c o s o b r e r o s 
que b u e l g a n ; en la f u n d i c i ó n A r r i e t a f a l -
t a r o n s ó l o dos , y en l a f á b r i c a de l a Ro -
chapea e n t r a r o n a l t r aba jo - l o s t r e s ú n i -
cos o b r e r o s q u e h o l g a r o n a n t e a y e r . 
E n l a f á b r i c a de G a m a r r a e n t r a r o n n u e -
ve de los t r e i n t a o p e r a r i o s que c u e n t a ; e n 
l a d e A s t i b i a s ó l o f a l t a r o n d iez ; e n l a de 
í ñ a r r a f a l t a r o n t r e s h o m b r e s y t r e s . m u -
j e re s . 
Y esto es todo , es dec i r , que no h u e l g a n 
m á s q u e m e d i a d o c e n a de o b r e r o s m a l 
aconse jados . 
L o s ferrov iar ios . 
P o r lo que se. ref iere a los f e r r o v i a r i o s 
s igue todo i g u a l . 
Se' h a n s u p l i d o las f a l t a s r e g i s t r a d a s , 
lisa l t e n e s c i r c u l a n con n o r m a l i d a d , j c o n 
m á s n o r m a l i d a d y r e g u l a r i d a d que a n t e s 
de la h u e l g a ! y l a s o p e r a c i o n e s d e . c a r -
g a y d e s c a r g a se e f e c t ú a n comí» si n a d a 
o c u r r i e r a . ... ' 
C o m o m e d i d a de p r e c a u c i ó n se r ecog ie -
r o n a p r i m e r a s ñ o r a s de la. m a ñ a n a , p re - ' 
v io i n v e n t a r i o , t odas las a r m a s - y m u n i -
c iones é x i s t e n t e s en las a r m e r í a s de los 
s e ñ o r e s P u n t o s y G o r o s t i z a . 
. D E L M O V J i y j l E N T O H U E L G U I S T I C O — S o l d a d o s de l ar . ce i c s de E s p a ñ a des-
cr-Kiancic en la A l a n i S a Ce Oviedo. ( F o t . S a m o t . ) 
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se .a • i r c u h i r j ó u ihasta las ú l ü m a s - de la p ú b l i c o p o r m e d i a c i ó n de su p e r i ó d i c o o f i -
t a r d e . , ' ' • ! • q ú c bis in te resados p o r las m e ó c a n -
E l p a r o f u é g e n e r a l y g e i i e i a l l a m b i é n c í a s ap resadas a b o r d o del ya-pnr c c T I h e r » 
el c ' ie i ' ie de t i e n d a s . , debl:u á n . i p r i i sen ia r las necesar ias y opor-
L a s t r o p a s d e l e j é i c i t o , de t o d a s las ar- t u n a s . o b s e r v a c d o n e ® a- taJF respecto, antes' 
mas , - p a t r u l l a i o n p o r l a c i u d a d , estable- di '. d í a iti del a d u a i mes de agosto, 
r i é n d o s e e n los B Í i i p S e - l i a t é g i c o s fue r t e - 'EiTl l a p l a y a , 
-retenes., • ¡ E l p n í a .--¡ipe de A s t u r i a s y los tinifantes, 
L o s i n c i d e n t e s del d í a ; que nos- .abste- a c o m p a ñ a d o s dfó m ü p r i m o s los h i j o s de 
n e x m é de recoger , los r e s u m i m o s en las don Car jes y d o ñ a L u i i « a # e s t u v i e r o n a y e r 
p a l a b r a s q u e ' e l m i n i s t r o de la {'.ob u na- m a ñ a n a , en La caseta rea l de 3a p r i m e r a 
c j ó n d e d i c ó a los sucesos de B a i c e l o n a p l a y a del S a r d i n e r o . 
a l r e c i b i r a los iperi-od-istas m a d r i l e ñ o s : ; « L a w r . - t s n n ' s » . 
« E n B a r c e l o n a h u b o r e p r e s i ó n , y r e p r e . S í a n i m a d o e s tuvo • a n t e a y e r e 
s i ó n d u n a . » 
D e R e i n o s a . — D o n E d u a r d o G d m e z 
D e S a n S e b a s t i á n . — D o n R a f a e l Ó t e r -
m í n . . • , 
De Z a m o r a . — D o n P a b l o J u n q u e r a . 
- D e B u r g o s . — D o n FeiMpe Benato ^ o n d e v 
s e ñ ó n a . J 
De V i i t o i ü a . — D o n F r a n c i s c o O r t i z L . de 
A l b a y d o n E d u a r d o M o n t e r o R o d r í g u e z . 
De S a l a m a n c a . — D o n J o s é Cosme S á n -
ohez, don A n d r é s G u i j ó n , d o n ' J u a n Ro-
d r í g u e z , d o ñ a Genoveva R u b i o y d o ñ a 
E l i s a C a r r a s c o . 
• L e A i c á z a r de S a n J u a n . — D o n Nemes io 
B a r m l e m . y s e ñ o r a , 
—-Se e n c u e n t r a n e n n u e s t r a c a p i t a l , 
h o s p e d á n d o s e e n e l H o t e l R e a l , l a s encan-
t a d o r a s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s ' E n e a r n a -
c t o n y A u r e l i a l ^ a n t o l l a , q u e h a n l l e g a d o 
p roceden t e s de M a d r i d , 
M e j o r í a . 
—Se b a j í a m u y r epues to de s u enfe rn ie -
d a d , en V a l l a d o l i d , n u e s t r o q u e r i d o d i r e c -
to r , d o n E t i s e b i o Z i r l o a g a . 
Notas tr istes. 
E n e l . i n m e d i a t o p u e b l o de C e r r a z o , p a -
r r o q u i a de S a n G i n é s , d e j ó do e x i s t i r , a 
l a r i s u e ñ a e d a d de d i e z y-se is a ñ o s , e l d í a 
y d e l c o r r i e n t e , l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a Rosa-
r i o G; tie Pex-edo y S a p e l a , c o n f o r t a d a c o n 
l o s a u x i l i o s de l a R e l i g i ó n . 
A sus desconso lados p a d r e s y ^ e m á s f a -
m i l i a , a c o m p a ñ í a n o s de t o d a s v e r a s en e l 
h o n d o d o l o r q u e les a fUgo, r u g a n d o a nues -
t r q a p i a d o s o s lec tores u n a o r a c i ó n p o r e l 
descanso e te rno d e l a l m a de ia. d i f u n t a . 
de ( d . a w n - t e n n i s » , no l o e s tuvo m e n o s 
Nota oficiosa, aye r , que eoui i n u a r o n los p a r í idos c l i m i -
E n las p i á i m e r a s ' • ¡ h o r a ? de la tande, n a l o r i o s p a r a e l c a m p e o n a t o , 
en l a C a p i t a n í a g e n e r a l se f a c i l i t ó - a los Se j u g a r o n los p a r t i d o s s i g u i e n t e s : 
p e r i o d i s t a s l a que s i gue : | I n d i v i d u a l e s p a r a c a b a l l e r o s : V i d a l Cua -
« D e s p ú é s d é d e c l a r a d o el es tado de gue- d r a s c o n t r a . 1*. S a t r ú s í e g u i , g a n a n d o d 
r r a h u b o v a r i a s a g r e s i o n e s c o n t r a los ú l t i m o p o r 6/2 y 6/2. 
t r a n v í a s , l a s c u a l e s ' f u e r o n con tes t adas A n t o n i o M a n t e c a c o n t r a F r a n c i s c o Pa -
e n é r g i e a m e n t e ipor l a s p a r e j a s de escol- r r a , ga.im.n-do el ú l t i m o p o r 6/1 y 6/8. . 
t a , que c a u s a r o n a los r e v o l t o s ó s c i n c o I n d i v i d u a l e s de s e ñ o r i t a s : U n o de A n i -
m u e r t o s y nueve h e i i d o s . T a m b i é n l ú e he- ta Soto c o n t r a L u i s a C a r v a j a l g a n a n d o 
r i d o e n l a p l a ^ a de E s p a ñ a u n g u a r d i a c i - ' é s t a po r 6/2 y 6/1: 
v i l , q ú e f a l l e c i ó poco d e s p u é s . Y o t r o de E l i s a M e a d e c o n t r a C a r m e n 
N o exis te a l t e r a c i ó n no tab le de o r d e n l ' o r t a g o ; que g a n ó esta ú l t i m a p o r 6/1 
p ú b l i e o . ; y 6/3. 
H a si-do c l a u s u r a d a l a Casa de l P i i e - - i ' Pa r e j a s de caba l l e ros : Los p r í n c i p e s d o n 
b lo de esta, c a p i t a l . L a m i s m a d e t e r m i n a - R a n l e i o y d o n . l enaro con t r a . P h i l i p M e a -
c l ó n s e ' h a t o m a d o c o n l a 'Casa d e l P u e - ' de y An ton i s ) L a v í n , g a n a n d o los p r i m e -
b l o d e l d i s t 1 i l o q u i n t o y c o n e l C a s i n o de : r o s p o r 2/6, 6/3 y 6/2. 
l a U n i ó n R e p u b l i c a n a Grac iense . j o : r o de d .m Pe l ipe y L u i s V i e i n i a con-
Desicíe es ta ú l t i m a e n t i d a d se t i r o t e ó a i t r a d o n A l f o n s o y C a y o R o m b o , g a n a 11. l o 
Eos t r a n v í a s , p o r c u y a , r a z ó n el jefe de* l o s pritoerq» pqp 4/6,¡ é /* ' y.16/5. 
l a z o n a ' o r d e n ó fnese desa lo j ado , el l o c a l , y o t r o d | L u i s y F e r n a n d o T o r r e s c.on-
.lo que se h i z o a v i v a t í i e r z a . p o r es ta r la t í a F i a n c l ' e o p - W r a y E d u a r d o M a z a r r a -
p u e r h i . c e r r a d a . F ü t z a d a . é s t a fué regis- sa, g á n a m l o estos ú l t i m o » p o r 6 / i , .4/6 
i r a d o el l o c a l , río e n c o n t r a n d o m á s que y 6 /1. 
r a s t r o s de s a n g r e y desper fec tos . o c a s i o - / A d e m á s se j u g a r o n t r e s * ¡ p a r t i d o s de p a -
nados p o r los q u e h u í a n . ; j r e j a s m i x t a ^ : L a s e ñ o r i t a C a n ñ e n P o r t a -
I g u a l ( k d e r m i n a c i ó n se t o m ó con l a s go . y d o n R á n d e r b c o n t r a E l e n a R o m e r y 
d e n u á s e n t i d a d e s que siguien a n a l i ó g a con-. f>eter P a n a , /a na m í o los p r i m e r o s p o r 
d u c t a . p e r s i g u i e n d o y c a s t i g a n d o c o n to- 6/2 y 6/3. 
da e n e r g í a a los i n d i v i d u o s que l a s o c u - • T-eresi-la T o r r e s y F e r n a n d o T o r r e s c o n -
pen y a c u a n t o s t i e n d a n c o n su c o n d u c t a t r a L u i s a C a r v a j a l y L u i s V i e r n a , g a n a n -
a p r o l o n g a r l a a c t u a l s i t u a c i ó n c r e a d a . ' d o l o : p r i m e r a p o i ' 6 / 2 y 6 / 3 / . 
s i n r a z ó n n i m o t i v o que l a j u s t i f i q u e . j Y la m a r q u e s a ¡e B u e n a v i s t a y d o n .Te-
l i a v i s i t a d o a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ca- n . a t r a ia m a r q u e s a de E s p i n a r d o 
p i t á n g e n e r a l e l e x c e l e n t í s i m o señe i r c a p i -
E l d í a d e a y e r . 
E l S a r d i n e r o anin-pdo. 
Ayer1, ciomo d í a de S a n Roque , fiesta t r a -
(IiicionaJli en el S .a rd - ine r» , se vijó es^e he r -
m o s o s i t i o c p n c u n i i d í s i n ^ o . 
l 'oir la u m u i a n á se tlelebi'Ó e n l a c a p i l l a 
e i ñ i p o ' do s a n Roque u n a solliemne f u n c á ó n r e l i -
'g i iosa , a l a que a s i s t i e r o n mucihos fieles. 
iPioir l a t a rde , tos t r a n j y í a s n o d e j a r o n d é 
Ue'v'ar gente , a a q u é l s i t i o , y a l a s siete e r a 
•poco m e n o s que iniposibiiei ' el c i r cu l l a r po r 
¡ a Aven i ida dtó J o a q u í n Costa y p o r l a te-
uraza de l a p r i m e r a p l a y a ; pues r e a i m e n -
te es taba como en l)os g r a n d e s d í a s . 
E ¡ f e r i a i , q u e h a siido i n s t a l a d o en l a 
A v e n i d a de J o a q u í n Cos ta , f u é i » u y v i s i -
t ado , h a c i é n d o s e m u e h a s ven tas . 
Geirca de l a s ocho p a s ó p o r aqulell sitdo el 
Rey , e n c i o m p a ñ í a dell: conde de l a U n i ó n , 
y a l darse cuenxa íHei jlia ipr'esencia de d o n 
A i f o n a o , el p ú b l a c o le ¡hizo obje to de u n a 
c a r i ñ o s í s d m a o v a c i ó n , d á n d o s e n u m e r o s o s 
\iiivas. ^ -
•Ron l a aioctlre c o n t i n u ó l a a n i m a c i ó n has -
t a c e r c a de las doce, n o cesando los t r a n -
rv ías de l l e v a r y t r a e r púbflaoo. 
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G R A N P E N S I O N A D O . — S e ñ o r i t a s de 
R o d r í g u e z , G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
G R A N C A f E R E S T A U R A N T 
De] . ( D i a r i o de A l i c a n t e » : 
T r e n e s re trasados . 
A L I C A N T E . — . C o n doce h o r a s de re -
t r a s o h a l l e g a d o el t r e n c o r r e o de M a d r i d ; 
los v i a j e r o s - d a n de ta l l e s a c e r c a de !las i n -
c i d e n c i a s o c u r r i d a s d u r a n t e e l t r a y e c t o . -
L a s es tac iones de V i l l e n a ' y E l d a se h a -
l l a b a n o c u p a d a s ' p o r fue rzas m i l i t a r e s . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a en esta ca-
p i t a l : los t e a t r o s f u n c i o n a r o n a n o c h e co-
m o de c o s t u m b r e . 
L o s h o r n o s t r a b a j a n c u s t o d i a d o s p o l -
l a t r o p a . 
' P o r l a s -calles p a t r u l l a n fuerzas de I n -
f á n i e r í a , d e Segu r idad - y de l a G u a r d i a 
c i v i l . • _ ... 
De « E l P u e b l o A ^ t u r » : 
R e c o m e n d a c i ó n a l comercio . * -
O V I E D O . — E l g e n e r a l B w r g u e t e reco-
r r i ó a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e de a y é i ' 
t á n g e n e r a l de l E j é r c i t o d o n V a l e r i a n o 
W e y l e r , j e fe d e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l . . 
l i a l l egado a es ta plaza, el b a t a l l ó n de 
•azadores de E s t e l l a . » 
, D i l i g e n c i a s de les Juzgados . S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
E l J u z g a d o de g u a r d i a ha i n s t r u i d o , a n - . Serv i c io -a l a c a r t a y por cubiertos , 
t e s de l a d e c l a r a c i ó n _ d e l e s t ó t l o de g u e r r a , | H A B I T A C I O N E S 1 • 
las s i g u i e n t e s d i l i g e n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n ' " ; ; 
ios sucesos de a c i u a l i d a d . 
E n la 
d e s c o n o c i 
p a r o y l e s i ó n 
G i l , d i s p a r o y l e s iones a T Á - n d r á s F o n i ; I na - d o ñ a V i c t o r i a , l a que j u g ó ¡a l -gmios 
R a m b l a de l a s F l o r e s , l e s ione* a J u a n p a r t i d o s a m i s t o s o s c o n l a m a i q u e s a de 
Pons ; cal le de gans ; lesiones a M a t e o 1 Porta-go y l a d u q u e s a de S a n t o ñ a . ' . 
A d r i á , y en l a m i s m a ca l le , .lesiones a l H o y c o n t i n u a r á n los p u n i d o s e l i m i n a -
Be i n a r d o B a r r a d e c h a ; R a m b l a s , d e s d i d e - j to r i f f s p a r a el c a m p e o n a i o . 
'nes p ú b l m o s . l i a s ido de t en ido J u a n Cala- * L o s ü i t í a n t i t o s . 
t a y u d ; c-alle M a r q u é s d e l D u e r o , a t e n t a d o "El i p r í n u i p e ' d e As tu i r i a s y los i n f a n t i t o s 
a l a f u e r z a a r m a d a , l i a n s ido de ten idos ^ a s á i l o n j á t a r d e de a y e r j u g a n d o e n dos 
P e d r o B l a n c y A n t o n i o G o n z á l e z . » 
s <ie h u
R i e r a . A l t a , .muer te de u n su j e to y V i d a l C u a d r a s , g a n a n d o estos ú l t i m o s 
ú d t í ; R o n d a de S a n A n t o n i o , d is - p o r ti/."), 3/0 y ( i / L 
esiones a J o s é R e í g ; ca l le de San Por- l a t a r d e a s i s t i ó S u M a j e s t a d l a R e i -
S u M a j e s t a d el R e y h a firmado aye r , en 
e l P a l a c i d R e a l de l a M a g d a l e n a , l o s s i -
g u i e n t e s dec re tos : 
D i s p o n i e n d o que e l g e n e r a l de división 
d o n F r a n c i s c o C a r n p u z a n o y de l a T o í r e 
cese e n e l c a r g o de s u b i n s p e c t o r de l a 
s é p t i m a r e g i ó n y pa se a la. r e se rva . 
P r o m o v i e n d o a g e n e r a l de b r i g a d a ¿ i 
eo rone l de C a r a b i n e r o s d o n I g n a c i o S á n -
chez M á r q u e z , 
I d e m i d . a l de i n f a n t e r í a d o n L u i s Cap-
d e v i l a y M i ñ a n o . 
I d e m a g e n e r a l de d i v i s i ó n a l de b r i g a -
d a d o n A n t o n i o Se i r a . 
D i s p o n i e n d o el pase a l a reserva d é l ge-, 
n e r a l de b r i g a d a d o n A n t o n i o D í a z ü r -
dó f t ez : 
l ena , v i n i e n d o a -pasear p o r las cal les de 
l a p o b l a c i ó n . 
A l pa sa r pqa* Ha p l a z a de' Velardle , donde 
escuchando á los vendedores a m b u l a n t e s 
h a b í a o o n g r e g a d o u n c r e c í d í s i r a i o n ú m e r o 
de obreros , f u é a c l a m a d o el M o n a r c a con 
v e r d a d e r o dlelíiirio. . . . 
L o s v í t o r e s a l j o v e n S o b e r a n o s u c e d i é -
nonse oon t a l i n s i s t e n c á a , q u e d p n Alifonso 
d i ó o r d e n p a r a q u e se de tuviese e l au to en 
que v i a j a b a . 
E n t o n c e s los ob re ros y el p ú b l i c o t odo , 
dercando'elli ebehe r e a l , vofiyieron a r e p e t i r 
| l a s maniifestaoiiones d é c a r i ñ o y entus ias-
l o s " c o m e r c i o s , e n c a r e c i e n d o a los d u e ñ o s ' m ó h a c i a e l S o b e r a r ^ , q u i e n , e a i o c - i ó n a d i -
que m a n t u v i e r a n l a s p u e r t a s a b i e r t a s , ¡ s i imo, c o r r e s p o n d í a a l a s'ifliípáticia a c t i M i ' l 
j a r d i n e s de l P a l a c i o r e a l de l a M a g d a l e -
na , en c o m p a ñ í a de sus p r i m i t o s los h i j o s 
ile d o n Cai ' los y d o ñ a L u i s a . • 
L e R e i n a a l « T e n n i s » . 
A las ¡ n e o y i n e d i a de l a t a r d e s a l i ó de 
P a l a c i o S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o -
nia, en c o m p a ñ í a de lia m a r q u a s a de M a n -
zanedla, d i r i g i i é n d o s e a l ftampo d e p o l o de 
a M a g d a l e n a , donde p r e s e n c i ó u n . p a r t á d o 
de c a m p e o n a t o , juga .ndo d i e s p u é s u n p a r -
t i d o , 'comno en o t r o iuigar -decimos; u n a vez 
t e r m i n a d o s a q u é l l o s , d o ñ a V i c t o r i a regre -J 
so n u e v a m e n t e a Pailiacio. • 
P a s e a n d o . 
A l a s siete, d e s p u é s die. h a b e r p e r m a n e c ó -
do m d a ' l a t a r d e en sui despachovconferen-
e l a m l o c o n el m a r q u é s de Lenta, y despa-
c h a n d o con sus a y u d a n t e s y s e o r é t a r i o s , 
s a l i ó el R e y , e n o o r a i p a ñ í a d e l d u q u e de 
M i r a n d a , en u n a u t o de l a Ha -casa r e á l , 
abiterto, d a n d o u n p a s e o ' p o r e l S a r d i n e r o , 
l l egando ' d e s p u é s h a s t a e l ' A l t o de M i r a n -
da, reguesando a poco t i e m p o a P a l a c i o . 
D u r a n t e todlo ¡ai t r a y e c t o f u é el R e y obje-
to de g r a n d e s m u e s t r a s de s i m p a t í á ' p o l r el 
u ú b l i c o q u e n i rcu l iaba p o r a q u e l l a s i n m e -
d iac iones . • : ' . , * . 
L o s R e y e s a l C a s i n o . 
iPo r l a noche a s i s t i e r o n los ' R e y e s a l a 
E l Rey por l a c i u c í a d . f u n c i ó n c e l e b r a d a e n el Cas ino d é l S a r d i -
S u M a j e s t a d e l Rey , a c o m p a ñ a d o de l se-' ne ro , e n c o m p a ñ í a de ¡ t e i n f a n t e s d o n 
ñ o r conde de l a U n i ó n de C u b a , s a l i ó aye r^ 
m a ñ a n a d e l r e g i o a l c á z a r ' de l a M a g d a -
La jornada regia. 
Canlos y d o ñ a L l r i s a y a l g u n o s a l t o s pa -
i a t i n o s . 
i ,as pe.rsonas reaiies -fueron o v a c i o n a d a s 
t a n t o a í a en t l rada oprnio a l a ' s a M ^ d e l 
Gas ino del S a r d i n e r o . ^ ' 
c o n t r i b u y e n d o a s í ' a l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
la n o r m a l i d a d . 
Se h a n a d o p t a d o m e d i d a s p a r a asagu-
r a r el a b a s t e c i m i e n t o de p a n , leche y 
i -á l l ie . 
" R e i n a t r a n q u i l i d a ^ . 
Del « D i a r i o L i b e r a l » : 
T r a n q u i l i d a d . 
CORI .MIHA — E l g o b ^ r n á d q v m i l i t a r h a 
r e c o r r i ( b ) l a p ó b l a i ; i ó n , e n c p n t r i \ n d í t l a . 
t i v á n q p i l q . 1 •"' 
f,\ pK 'a iden t t : [io las, Hoe.iedudes obre-
ras l id m a n i f e s t a d o (p i é s e c u n d a n la h u e l -
ga ¡un- s o l i d a r i t l a d , tueyendo . q u e v o l v e -
r á n p r o n t o á l t r a b a j o . 
L a e s t a c i ó n e s t á c u s t o d i a d a p o r l á s 
fuerzas a r m a d a s . 
De « E l D í a G r á f i c o . . ; 
«El d í a de a y e r . 
d e l puietblo sallardandlo con é l s o m b r e r o . 
A l a y á n z á r de nd&vo- el au to r e a l oyé.-
ronse rhuohos viváis, y nutinidos apianaos, 
c o n r é n t á n d o s e m u y ' fayorabl lemente en t re 
el públilico la s enc i l l a f a m i l t i a r i d a d con que. 
d o n A l f o n s o p a s a p o r c u a ' l q ú i e i ' s i f i ' u ' d e 
n ü e s t r á •pobpfe.cióri. 
brtió e l m a r q u é s de L e m a . 
M i-ecib'ir ayer , r u a ñ a n a á Los. p e r d á i s -
La corrida tfe la Prensa. 
T o d o el cj ía d e ^ a y e r h e m o s es tado h a -
edendo gest iones c e r c a de los d i e s t ros Jo-
sel i to y -Belm/onte ipa ra c o n s e g u i r quie to-
-easen h o y é n n u e s t r a p laza , s in q u e h a -
y a m o s consegu ido convencer les . 
*Así, pipíes, llia c e á r i d a q u e d a suspenictida 
h a s t a m u y en breve . . 
Ecos de sociedad 
V i a í e s . 
H a n llegado, a l S a r d i n e r o los s e ñ o l e § 
s i g u i e n t e s : . • . * 
De M a d r i d . — D o n T . V- lda l R i v a s , d o n 
R a m ó n P i f i a y M n l l e t , d o n J e r ó n i m o 
tas el \nini8fero de J o m a d a , w f i o r m a r q u é s ' C n e n c á , d o n Feii-riando M a r z o S á n c h e z y 
de L é n i a , . nos p i a n i i f e s t ó ' q u c a ú n no h a b í a • f amid ju , s e ñ o r ' m a r q u é s de N i z a y if-asm4S¡a^ 
d e s p a c h a d . » con Su, M a j e s t a d el Rey . se fío r T r a u m a n n h i j o , ^ e ñ o r C a v a n ñ a , 
A ñ a d i ó que. h a b í a .conferenciado l a rga -1 d o n M a n u e l Caiclelna, d o n D a n i e l G a r c í a , 
. ^ e n t e c o n e l p r u d e n t e dleíl. Oensejo d > m i - d o n P o m p o y o S e v i l l a , don P a s c u a l A z a u 
niist ros, s e ñ o r D a t o , (p-iáe'n le h a b í a i n a n i - > . Í I . dj .n R a ' m ó n G o n z á l e z , d o n S i n f o r o s . 
fleistado que en t o d o - M a d r i d m i m a b a I r á n - ( M.n-iiáml.ez y fa in . i l ia , 
q u i l i d a d . 
y u e c i r c u l a b a n los coches y los t r a n v í a s 
• n per fec ta i regull 'ar idad y que l i a b i a n 
s ido pulbliieados todos -los p e r i ó d i c o s ; 
P o r no t ic i ias q u e se h 'an recibidlo de l a 
c i u d a d c o n d a l , y quie a s í lo a s e g u r a n t se 
Ueg 
B A R C E L O N A . — € o n r e l a c i ó n a l d í a an -1 sabe q u é ha, s ido d e t e n i d o eft n ^ ^ d f p v fvíar-
t e r i o r , la h u e l g a o f r e c i ó pocas v a r i a c i o - ce l lno Í 3 o i n i n g c . 
!©. ! T a m b i é n nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r m i n ; - ' -
L o s t r a n v í a s , fprq teg idoa p ^ r d u e r z á s d e l t r o de E s t a d o que h a l d a r e c i b i d a u n . i o -s m a n o s de los v é n -
' e j ó x c ' t t o ^ e m p e z a r o n a c i r c ú l a f e n i a i j p r i - i f p u m c a c i ó n t e l e g r á f i c a desdo P a r í s , a n u n -
1 «fU U n i v e r s o » , ipera!* h o r a s de l a m a ñ a n a , m a n t e ^ i é n d ^ - c i^ndo i le ^iie el T r i b u n a l de presas h a c e 
oso 
d o n M a n u G l C a g i -
g i s P e d r a j á y fami l l ' i a y don S e b a s t i á n 
M " / . 1 y f ; i i i i i i i a . 
De V a l l a i i o l i d . — D o ñ a M a r í a Sebosa, d o -
ñ a F r a n c i s v a D í a z , d o ñ a M a i ' í a C a í v a y 
d o ñ a P e t r a Zuu'ro. 
n • C á c e r e s . ^ D o f t V e n u t o G ó m e z Cres-
po, d o ñ a . L i d i a G ó m e z » djofia N i c o l a s a G o n -
z á f t e ^ don ' ejei|éio G ó r n e z , f t e ñ o r i t a E s p e m h -
/ 1 ( e'.m. /. j ép$ E d u a r d o R u b i o M o s í d o r 
e h i j o . 
D é B a r c e l o n a — D o n L . Roca y T i m t ó r é 
y s e ñ o r B a s t Labi'ileiz. 
Una representación original 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
G I J O N . — L a C o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n -
doza, q u e t a n b r i l l a n t e c a m p a ñ a h a hecho 
e n - e l t e a t r o D i n d u r r a , t e rminfe a n o c h e la 
l e r m p o r á d a . c o n l a o b r a , de, N L c o d e m i , « L a 
e n e m i g a » . 
C o m o Jos o b r e r o s de l a f á b r i c a de luz 
e l é c t r i c a de G i j ó n h a b í a n s e d e c l a r a d o en 
h u e l g a , e l t e a t r o q u e d ó a obscu ras , t en i en -
do neceisidad los actores- de i l u m i n a r l a 
dos, g r a c i o s a y ' d e s i n t e r e s & d a m e n t e é - M 
escena c o n f a r o s de a u t o m ó v i l e s , p p r e s t a -
dos g r a c i o l a y des in t e re sadamerv ie p o r a l -
g u n o s espec tadores . L a l uz de l a b a t e r í a 
f u é s u p l i d a p o r l á m p a r a s de gas a c e t i l e -
no , c o n t i n u a n d o ' f e l i z m e n t e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n . E l t e a t r o , o c u p a d o t o t a l m e n t e p o r 
u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d í s i m o , p r e s e n t a a b a 
u n e x t r a ñ o .aspecto. E l t e l ó n se a l z ó v a r i a s 
veces « a P final de l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
, L a C o m p a ñ í a s a l i ó de G i j ó n p a r a San-
t a n d e r en v a r i o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s . 
L o s i n s i g n e s a r t i s t a s M a r í a G u e r r e r o y 
F e r n a n d o D í a s de M e n d o z a , o c u p a r o n u n o 
de los coches -de su p r o p i e d a d . E l deco ra -
do y « a t r e z z o » f u é e m b a r c a d o a b o r d o de 
u n v a p o r que estaba a t r a c a d o a l p u e r t o de 
G i j ó n . 
L a fai l ta de d i s c i p l i n a es el m a y o r obe-
taquab p a r a u n a r e o r g a i í i z á c i ó n n a c i o n a l . 
L o s so ldados l i m p e r a n albora, desde la re-
vo lu i c ión , d e u n mocto o o m p í e t a m i e n t e a u -
' toc rá t i iqo y son v e r d a d e r o s d é s p o t a s . Ro -
bos, saqueos, el. despojo y leí a se s ina to es-
t á n a l a o r d e n de l d í a , p o r q u e lia n a d i e 
s iente respeto a l a l ey . 
L a s i t u a c i ó n financiena y e c o n ó m i c a de 
R u s i a tes cliesconsoll-adora, y t o d o e x t r a n j e -
r o -debiera Librarse de h a c e r n e g o c i o s c o n 
.os rusos . E l r u b l o no tienie: casi A'ailor y 
t o d a v í a desciende s i n c e s a » . 
L a leche cues ta , a c t u a l m e n t e dios r u b l o s 
oí h t n o ; l a c a r n e apenas p u e d e obtenerse , 
y p r o n t o h a b r á desapa rec ido en a b s o l u t o . 
E n San P e t e r s b u r g o h a y 50.000 o b r e r o s s i n 
o c u p a c i ó n . U n a f á b r i c a t r a s o t r a se c i e r r a , 
y e n bneve h a b r á en S a r i , P e t e r s b u r g o cen-
t ena res diei milles- de -obreros p a r a d o © . H a s t a 
di G o b i e r n o h a t en ido q u e c e r r a r f á b n i c a s 
de m u n i c i o n e s del E s t a d o , p o r n o e x i s t i r 
m a t e r i a s p r i m a s . 
Se n o t a e n ell¡ a m b i e n t e que h a de v e n i r 
l a n u e v a I r e v o l u c i ó n . E s t a e s t a l l a r á c u a n -
do h a y a n s ido c o n s u m i d o s los v í v e í r e s exis-
tentes. E l G o b i e r n o se p r e p a r a concen-
t irando cosacos y cherkeses e n S a n P e t e r s - ' 
b u r g o y F i n l a m l i a , pero l o que l a s tropas 
h a g a n y p u e d a n h a c e r dontna l a s r e v u e l -
tas m a s a s h a de 'verse a ú n . 
N a d i e piensa y a e n g a n a r la gu ie r ra . 
K e r e n s k i es u n h o m b r e f r a c a s a d o , q u e se 
esfuerza leln v a n o en a t a j a r e l raail. E l od io 
c o n t r a Ingi l ia terra a u m e n t a . R u s i a e n t e r a 
a n s i a l a .paz y l a veni ida de los a l emanes . 
S i p r o n t o mo s é e n r u e n t i r a a l h o m b r e i n d i -
cado que rleistablez/'a el o r d e n , v e n d r á , b 
n u e v a r e v l o l a c i ó n y l a d i s o l u c i ó n deffi en 
o t r o t i e m p o t a n g r a n d e y poderoso I m p e -
r i o r u so , n f 
De un atrope'lo. 
E l c i c l i s t a a t r o p e l l a d o a n t e a y e r por u n 
a u t o i m ó v l l e n el c ruce de .la camle tera de 
Camiploigiro se, l l a m a • don L u c i a n o Calk'o 
HTamco y j - ^ r t e i v e c é a l a s e c c i ó n de agen-
tes c i c l i s t a s de S i í s M a j e s t a d e s los Reyes . 
La situación de Rusia. 
Señor, Muslares... 
P o r las ca l les de A t a r a z a n a s , R i n c ó n , 
P u e r t a l a S i e r r a , iP i y MargalMi y P u e n t e 
ss i m p o s i b l e t r a n s i t a n d e s p u é s de la u n a 
ile l a m a d r u g a d a , s i n que a l g u n a p a l o m a 
m e n s a j e r a , m á s p m e n o s p a r i s i n a , v e n g a 
d e s c a r a d a m e n t e , 'desde l u e g o , a es t ropear-
la a u n o e l pasodlohle. . 
D a asco y r e p u g n a n c i a , a s í .como suena , 
el a v e n t u r a r s e a c r u z a r p o r d i c h o s pano-
jes, po rque se expone c u a l q u i e r a a u n f o r -
ma l l i t o asal l to c o n tlodas l a s de Q a í n . 
N o t e n d r e m o s neces idad de necoida.r a l 
jefe de i P o l i c í a que , a u n q u e esto es f e í s i m o 
en i n v i e r n o , ten ve nano, sobre todio, deben 
r a p r i n l í T s e c o n d u r a m a n o y e m e r g í a sana , 
tales a t r l e v i m í e n t o s , p u e s p o r lias m e n c i o -
nadas ca l l e s a t r a v i e s a - m u c h í s i m a gente , 
p a r t i c u l a r m e n t e f o r a s t e r a , d e s p u é s de l a 
u n a de . l a m a d r u g a d a , q u e n o t i ene p o r 
quié n i d e b e e s t a r exipuesta a* t a les espec-
t á c u l o s , h a r t a g r o s e r i t o s , p o r c i e r t o . . 
U s t e d y a n o s e n t i e n d e , ¿ v e r d a d , s e ñ o r . 
M u s l a r e s ? 
En el Ayuntamiento 
P o r f a l t a de n ú m e r o de s e ñ o r e s qonce-
jalies mó ¡ p u d o ce leb ra r a y e r s e s i ó n o r d i n a -
r i a n u e s t r a e x c e d e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l . 
L a subeid iar i ia t e n d r á , l u g a r m a ñ a n a 
s á b a d o , a lias c i n c o dlei la t a r d e . 
V I E N A . — E l p e r i ó d i c o « N e n e F r e i e Pres -
se» p u b l i c a ¡o s i g u i e n t e : ..>,* 
« U r n a pe r sona de g r a n re l i eve , ' res idente • , 
•an S a n P e t e r s b u r g o , que conoce m u v b i e n tandjQ ( -e r radura . P e r s i g u e Poi lacía a tos 
¿Se roba en Santander? 
H o y mo podlettnos l a m e n t a r n o s de n i n g u -
na l igereza de u n p e r i ó d i c o l o c a l , r e spec to 
de los roblas e i nep t i t ud le s p o l i c i a c a s . 
P e r o p o r s i e(li «colega a p r e c i a - b i l í s i m o p re -
t e n d i e r a e d i t a r i n j a « A n t o l o g í a de l a d r o -
nes c é l e b r e s m o n t a ñ e s e s » ( s i n l a d r o n e s , n i 
pelos n i s e ñ a l e s , maturaCtrnente, porqui?, ¡a 
P o l i c í a no ha. de f a c i l i t a r a l c o l e g a estas 
« m i n u c i a s » ) , a h í Ta ese d e t a l l i t o , p a r a q u e 
le in te rca l l e en l a s e c c i ó n d e robos d i a r i o s : 
— S a n t a n d e r . B o n i f a z , ^ segundo piso . 
M o r a d a s e ñ o l r F e r n á n d e z P o l o (ausen te ) , 
h a n r ó b a d ó s e 50 d u r o s y u n r e v ó l v e r , sa l -
l a v i d a ruiaa, h a l l e g a d o a y e r a Estobdlano, 
dottefeí p i ensa ipemiane'oeir. P i n t a e n Cos 
tonos m á s á o m b r í o s l a s i t u a c i ó n de R u -
s ia , y p r e v é c o m o c o n u p l e t a m e n t e s e g u r a 
u n a c a t á s t r o f e . 
L a s i t u a c i ó n — d i c e é l — e s Senc i l l amen te 
desesperada del- todo . E l 'Gobierno no pue-
de, a pesa r de s u s . - m á s neb l í e s esfuerzos, 
s o l u c i o n a r el p r o b l e m a a l i m e n t i c i o , y tana-, 
b i é n las dificu/ltadies e n e l t r a n s p o r t e s o n 
insall-vables c o n eCl a c t u a l . r é g i m e n . . N o se 
tierW el necesa r io t a l e n t o o r g a n i z a d o r . Se 
a n h e l a y a con a r d o r a l o s a l e m a n e s » q u e 
t a n b i e n h a n sab ido o r g a n i z a r l o tocto. E l 
a l e m á n se e m p ü e a , t o d a v í l a ' secretamente 
como l e n g u a c o m e r c i a l y m u c h o s comer -
c ian tes l l e v a í i sus ¡ l ib ros en M i o m a a le -
m á n . 
au to re s , que acaso cace.. . 
Colega , has t f t m a ñ a n a . 
Ernesto Gonzaivo 
ex a y u d a n t e de los doctores M a d i ñ a v e i t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-DaoÍ2 y ve larde , 1, 3.° 
L á í n Z * - M E R C E R I A 
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O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a mz, en W a d - R á s , 
7, 1:° E n e l S a n ^ t o í i o M a d r a z a , de c u a -
t r o a c inco , " _ ' • 
Garlos Rodrigoez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T 0 S 
C o n s u l t a de doce a u n a , e n e l S a n a t o r i o 
de l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , e n s u 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3̂  3.9-
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , ' 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to R u b i o , de M a d r i d 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de l a 
Cont.* d e * l i a 1 .—Arci l l ero , 4, 2 : °—Tel . 736 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , enfermedades de los n i ñ o s y . d e 
l a m u j e r . - J ' 
C o n s u l t a , de once y i n e d i a a u n a . 
P a s e o de P e r e d a , 18, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
TUDOR 
S e c c i ó n especial de ins-
talaciones de alumbrado 
e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales gar&ges y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 18 
Francisco Setién 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a se is . 
CASA CUEVAS. (S. A.) 
Plaza Vieja, Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A M A S B A R A T A E N I M -
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S M I S M O S P R E C I O S 
: : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z Nunez , 13. — S a n t a n d e r . 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones l a s 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Q u i j a -
no,- dentro y f u e r a de La p o b l a c i ó n . E n 
loe prec ios de l a s m u d a n z a s v a n i n c l u í -
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y a r m a r los 
muebles; g a r a n t i z a n d o , s i a s í se desea, 
las r o t u r a s que p u e d a n o r i g i n a r s e . 
n ú m e r o Av i sos : M é n d e z N ú f i e z , 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
1 0 . -
C i r u e l a s , G u á s a n t e s , Cere-
zas , A lbar icoques TREVIJANO 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000. 
C u e n t a s corr ientes y d e p ó s i t o s a la' v is-
t a , u n o y medio por ciento de i n t e r é s 
a n u a l . 
Se i s meses dos y medio p o r ciento a n u a l -
T r e s meses , dos por ciento a n u a l . 
U n a ñ o , t res por ciento a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v i s ta , tres 
por ciento de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s intereses se a b o n a n a l flin de 
c a d a semestre. 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d , p a r a p a r t i c u l a r e s , 
ind i spensables p a r a g u a r d a r a l h a j a s , v a -
lores y documentos de i m p o r t a n c i a . 
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Calderón, número 17 — Director: ROBERTO A. ESTEVA-RÜIZ, Abogado. 
Santander. 
E l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de este C o l e g i o se debe: . • ' • 
1.° A q u e no s ó l o ofrecí? , s i n o r e a l m e n t e E M P L E A P R O C E D I M I E N T O S E X - © . * 
P E R I M E N T A L E S E I N T U I T I V O S , y t i ene a b m i d í w i t c n i í i t e - r i a l p e d a g ó g i c o " ino - - m '.]." A que e j e r c i t a el C A L C U L O M E N T A L y e n s e ñ a l a G e o g r a f í a c o n M A P A S 
d e m o m i m R E L I E V E P A R A C A D A A L U M N O , e o b r e base de l a r e g i ó n n a t u r a l . 
2 o A que h a s n p n m i d o l a s n o c i v a s L E C C I O N E S D E M E M O R I A , y educa el . 4.° A q u e educa L A A C T I V I D A D , L A I N I C I A T I V A P E R S O N A L v E L E S P I R L 
R A Z O N A M I E N T O ; : ' . T U D E O B S E R V A C I O N . 
E l p r ó x i m o c u r s o e m p e z a r á el p r i m e r o de o c t u b r e . L a . m . i i n ' M i l a e s t á a b i e r t a desde a h o r a , de n u e v e a doce . N U M E R O L I M I T A D O D E A L U M N O S . 
í í ñ * * * * * * * * r Í r \ C i d e c l a r a r a n l a g u e r m en e l t é r m i n o t m m É m m m m m m m m m m m m l m m m m m m m m m m m m m m m i t a a l t a t e n s i ó n r e s u i h l e c i d a . g r a c i a s a l a s d i ñ e r o u n pues to de t i r o de pelota el . 
c Isas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 




» G ' j H 
A m o r t t w M * I p o r 100 F 
» 1 . . . . 
« » D . . . 
B » C . . . 
M B 
i» n A . . . . 
Amortdzable 4 por 100, F . . . -
Banco E » p a f i a . . . 
» H i s p a n o Amer iea i io . . , 
R i o de l a P laAa 
T a b a c o » 
Nortes ., 
A l i cantes 
A z u c a r e r a e preferentei i . . . . 
» o r d i n a r i a s -
C é d i i l a * 5 por 100 
Teeoro, 4,75, s er ie A 
d e m I d . , ser ie B 
C u c a r e r a s , csitampilla-das.. 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se<riie F . 
Céd-uiLas a l 4 p o r 100 
Tr^anco» 
' .' ¿."•aii 
D I a _ 1 4 p í a _ 1 6 







74 75 74 80 
74 60 74 75 
74 001 74 00 
000 00 102 50 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
81 33: 00 C0 
96 00 C0 00 
76 42 75 95 
21 03 20 93 
de v a i n t i c u a t r o h o r a s . 
E l efecto de l a m a n i f e s t a e f ó n fué de l 
t o d o c o n t r a r i o a los d é s e o s d e l p r i m e r 
m i n i s t r o ; l a s C á m a r a s e e - o p u e i é r o n , • en 
a c t i t u d h o s U i , c o n t r a e l p r e s i d e n t e del M i -
n i s t e r i o , i 
I r r i t a d o é s t e p o r t a l é o n d u c t a , se- le 
o c u r r i ó d i s o l v e r el P a r l a m e n t o , s i n # i e c p ' 
s i d a d de d e c l a r a r é l l a g u ' B r r a ; /pero el 
P r e w d « i n t e d e La R e p ú b l i r t i ec n e g ó , p o r 
s e r u n a c t o i l e g a l , y a ñ a d j ó que , a u n q u e 
le m a t a , r a n , e l no d i s o l v í a l a s C á m a r a s . 
Pasa i ron a l g u n o s días-, y h e a q u í que , s i n 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A W E E t l A A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
00 00 00 00 p e n s a r l o n a d i e , e l - 2 8 de m a y o e f P r e s i - : yoso t ros p o d u á y a d u d a r de q u e l a cdtada 
00 00 00 00 den te L i , p o r m e d i o de u n d e c r e t o , des- C o m i s i ó n p e r n i a n e n t e c o a n e t i ó é l d e l i t o de 
93 50 00 00 t í t u y e a s ü p r i m e r i p n i s t r o . • | lesas ' i n t e r m e d i a s , y qqle! n o es d i g n a , p o r 
93 50 00 00 Este , v i é n d o s e d e s t i t u i d o , se m a r c h ó a t a n t o , de r e p r e s e n t a m o s n i u n d í a m á s á n -
95 50 94 00 T l e n T s i n , y d e s d l e i , a l l í - p r o t e s t ó c o n t r a te los ^ d e r e s piW.iicos n i en p a r t e a l g u n a . 
00 00 00 C0 él ' dec re to , d e c l a r á n d o l o i l e g a l , y d i c i e n d o 1 P e r o , como a pesar de el lo, nii h a n d i -
459 00 458 00 que no se s o m e t í a , j m í t l d o l o s i n d i v i l j u ^ s que f o r r n n n <Lic-ha 
OJO 00 000 OO C o n s e c u e n c i a de esto h a s i d o (pie once pe i iu ianen te , ¡por a p e g o s i n d u d a a-las bue-
246 00 000 00 p r o v i n c i a s d e l N o r t e de C f i i n a , i n c l u s o ta i j as d ie tas que d i s f r u t a n ; n i los voca les de 
000 00 000 00 p r o v i n c i a del Eche H, h a n d e c l a r a d o su Ja D i r e c t i v a , s a l v o l a h o n r o s a e x c e p c i ó n 
000 C0 0O0 00 i n d e p e n d e n c i a , a p o y a n d o a l jefe de] M i - c M •digno yeprese i i t an te *e L a C o r u ñ a , se-
000 00 003 00 n i s t e r i o , y l a s p r o v i n c i a s de) S u r s i g u e n jñcTr N i e b l a , ta ipipoco ¿ o s ob l ig ian .a d i m i t i r , 
79 25 00 OJ a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a. pesar de' n o h d b e r c u m p l i d o sus acuer-
00 00 00 00 Es te g o l p e de l a s p r o v i n c i a s p a r e c e que ¡ do&j rú ddir t i ten ellos, p o r q u e c o n l o s f q n -
104 75 1C4 75 h a a fec tado a l P r e s i d e n t e , y ha confesado . d o s sociales t i é h e n v i a j e s p a g a d o s y bue-
0u0 00 102 50 q u e se c q n i v o c ó e n l a d e s t i t u c i ó n d e l p r l - n o » ho te les en La coit te, etc., etc., y a d e m á s 
m e r m i n i s t r o , y q u e p o r su c a u s a no q u l e - ; p ú i e d e n r e p a r t i r ciientos de. pesetas m í e n -
re v e r a su pms en g u e r r a c i v i l , y que ! s u a l é ? a u n á n d i ^ d u o que n i e i qu i ena es 
e s t á d i s p u e s t o , a r e m i n b i a r a . su, c a r g b , ¡ maes t -wi n a c i o i i a l , n i . lo quie é l escr ibe en 
c o n t a l q u e h a y a p a » y sea e l eg ido P r e s i - . ( (El I m p a r o l a l » merece ser p a g a d o ; con-
den te e l a c t u a l v í c e p r e s l d p n t p , F o n g Km» venc idos de q u e m i e n t r a s a i g a n neipr^ ^MI-
T a n g , i tadoS nues tnps imtebeses p o r esos maesbros 
rSÍDno l l e g a n a e n t e n d e r í j e , t enemos ya i de 3,000 y m&s pesetas s e g u i r e m o s s iendo 
a r m a d a l a r e v o l u c i ó n ; y c o m o , p o r o t r a so l amen te t»u>fndos pettd11^6 P a r ^ q n e el los 
p a r t e , h a y a somos de r e s t i t u i r e l t r o n o a l ' s i g a n sub i endo m á s y m á s , h e m o s ' d e o i d i -
ex E m p e r a d o r , -bien p u d i e r a ser q i l e es-j do a c u d i r a l a i jnd ispensable de fen dí fe 
!o f u e r a c a u s a de e n v o l v e r a C h i n a en nuleistro pan y de n u e s t r a digi i i lV'Lif iór i 
o t r a r e v o l u c i ó n , que s e r í a m á s sangrie-n- j-imáléndlonoft a ll'as ceni lc iontas ( j a t e g o r í a s I n -
t a q u e las t res pasadas , bernuedias, l o s de 1.000 peseras i n t e r i n o s y 
E n t r e t a n t o , en las p r o v i n c i a s r e ^ 
t £ 8 000 " P i i m e r a , 64 p o r 100, P « s e - j a n a r q u í a y ^ fén e l ge l o s ; d e i M a g i s t e r i o N a o i o n a l , oon e lementos de 
A n t e estos hechos evidehtes , n i n g u n o d e . g ü e r o s , a l b a r i c o q u e r o s y -cerezos d e m e -
d i o m e t r o de a l t u r a . C o l ó c a s e e l á r b o l e n 
•una j a r d i n e r a , y a l o s pocos meses de 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a , S a n t a n d e r i n a de N a -
v e g a c i ó n , 10 acc iones , a 1.560 pese tas ac-
c i ó n . V j 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l . , de A s t u r i a s , 
c u i d o s r e v é l a s e el f r u t a ] , no s ó l o p o r si? 
a r o m a , s ino p o r sus d e l i c u d o s f r u t o s . Es 
un he rmoso a d o r n o de las h u h í U u ' l o m ' s 
y un Ristre s o r p r e n d e n IB. C m n o el á r b o l 
é s fan p e q u e ñ o , puede ponerse u n o j n n t r . 
a o á d a c o n v i d a d o , con u n m í h i n n i de c i u -
i n i c i a t i v a s y esfuerzos d e l . i n g e n i e r o e lec- j en - lugar de m u ñ e c o s , t e n í a eniphV,] 
t r i c i s t a d o n l»i i is B e r e n g u é , quien^ é ñ 23 el j u e g o n i ñ o s de c o r t a .edadi /.«n* 1 
a ñ o s d p í a ' bp r c o n s t í i n t e , nos h a r e d i m i d o 
d e l t r i b u t o q u e en este a r t í c u l o p a g a b a 
an t e s E x p a ñ a a l E x t r a n j e r o , y en l o s t r e s 
a ñ o s que l l e v a m o s de g u e r r a , h a hecho 
q u é . n o se s i n t i e r a en n u e s t r o m e r c a d o l a 
c a r e s t í a de t a n ú t i l e s obje tos . 
E l l a b o r a t o r i o e l é c t r i c o de esta f á b r i c a , 
s e g ú n v e m o s en l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a 
( ( I b e r i a » , n ú m e r o 108 (que e m p i e z a a p u -
b l i c a r u n a e x t e n s a i n f o r m a c i ó n y a n u n -
c i a le d e d i c a r á u n a r t í c u l o ) , es ú n i c o en 
E s p a ñ a , y t a n b i e n m o n t a d o , que ' apenas 
le s u p e r a n los mejores , d e l E x t r a n j e r o . 
¡La p r i m e r a ' m a t e r i a u s a d a p o r la fá-
b r i c a del s e ñ o r H e r e n g u é r es f c ldespa lo , 
en 
cua l e s t i r a b a n los p a r r o q u i a n o s ^ ^ 
c r u p u l o s o s . 1 150 H 
E l . d e s a h o g a d o f é r i a n t e fué rmiiimii 
h i A l c a l d í a . . - ^ P o r 
S e r v i c i o s de la Cruz o.-
E n la P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a %n €l 
te l de la C r u z R o j a , fue ron asistidas 
14 pe r sonas . 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Casa m e j o r s u r t i d a en selec'a hn 
y c a r a m e l o s , C O N F I T E R I A ^ b o n e r í a .„ 
de p rocedenc i a e s p a ñ o l a desae que Sfe i m - , MoS, S a n F r a n c i s c o , 27. 
c i ó l a g u e r r a , e u r o p e a . 
ci tado n ú m e r o de («Ibériea» se p u -E n e 
b l i c a o t r o a r t í c u l o , m u y i n t e r e s a n t e p a r a ! 
ro" a \ \ ¥ M . ' V r m o s 7 < n í e s u e l e ' s e r l o i ñ e i w s ¡ t o d ' d / O l ó g r a f o o A f i c i o n a d o p o s e e d o r d e ' 
m n 
DE 
fle i . n w l u c c n . S e r v i r lia f r u t a en el á r b o l i nrt o b j e t i v o d e a l g ú n , v a l o r , p u § s se ' d a Í r > T J T ^ D O A C A M 11 J | A p . • 
ttisrftd es; e n efecto, \ i n a idea sedo,• ton. , l i na d e s c r i p c i ó n de l a s ene de opexac io-1 f C U K A ^ 0 / \ l N M A R T I N 
l-ar-.- ob t ene r estos á r b o l e s enanos , tias- "es que c o m p r e n d e su f a b r i c a c i ó n , a l g u - , (Sucesor de Pedro S a n Martm. 
uaft v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a s . i i t a p l a n t a r u n f r u t a l n u e v o ; d e s p o j á n d o l o 
antes de sus r a í c e g m á s g ruesa* , p u e s t o 
q u e l a n u t r i c i ó n se h a c e p o r l a p a r t e ca -
b e l l u d a . 
LflíE 
D E S D E S I - A H N - F U 
La situación de China. 
L a R e p ú b l i c a cte C h i n a es l a R e p ú h l i -
ca i d e a l : m y c h o h a b l a r d e p a t r i o t i s m o , , 
de . p rog re so , de c i v i l i z a c i ó n , de o r d e n ; p e - i c o m o se corfiete. 
r o l a . r e a l i d a d m a n i f i e s t a lo c o n t r a r i o . N o 
h a y p a t r i o t i s m o , s i n o b a j a s p a s i o n e s ; e l 
p r o g n e s l » sóflo se conoce e n habe r se c o r t a d o 
l a c o l e t a y ves t i r se a l g u n o s c o n e l t r a j e 
e u r o p e o ; y e l o r d e n h a d e s a p a r e c i d o , r e i -
n a n d o e n a l g u n a s p r o v i n c i a s l a m á s c o m -
p l e t a a n a r q u í a . E s t a R e p ú b l i c a n o l leva 
t r a z a s de c o n s o l i d a r s e ; puede d u r a r m á s 
o m e n o s t i e m p o ; p e r o a l fia, o h a d e v o l -
v e r e l r é g i m e n m o n á r q n i c o , o C h i n a des 
apa rece . 
E n m a r z o ú l t i m o se les o c u r r i ó r o m p e r 
l a s r e l a c i o n e s c o n A l e m a n i a , a c a u s a de 
l a g u e r r a - s u b m a r i n a , cosa , e n r e a l i d a d , 
que no t i e n e r a z ó n d e ser, pues to que ca-
r e c i é n d o C h i n a d e b u q u e s m e r c a n t e s , p o -
cp o n i n g ú n p e r j u i c á o p u ^ d e o c a s i o n a r e 
l a g u e r r a s u b m a r i n a . 
E L p re s i diente, Z i Y u e n H o n g , se n e g ó a 
p o n e r su firma, y e l (pres idente d e l M i n i s -
t e r i o , , Tn .an , v i é n d o s e d e s a i r a d o , se m a r -
c h ó a T i e n Tsdn, y e l p r e s i d e n t e J o g r ú 
q u e v o l v i e r a , c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e e) 
p r o y e c t o de r o m p e r l a s T e l a c i o n e s se p r o -
p o n d r í a a l a s C á m a m s , c o m o a s í se h i -
zo, d e c l a r a n d o r o t a s l a s h o s t i l i d a d e s p o r 
i n m e n s a m a y o r í a . N o t o d o s e s t a b a n c o n 
t u rnes c o n l o hecho p o r l a s C á m a r a s ; e l 
f a c t ó t u m de l a r e v o l u c i ó n , d o c t o r S u a m 
i»en , sé" m a n i f e s t ó e n c o n t r a ; l a s C á m a -
r a s d e ' C o m e r c i o de l a s i p r i n c i p a l e s c i u 
d a d e s e l e v a r o n e n é r g i c o s m e n s a j e s de p r o -
tes ta , piddendo q u e n|o se d'eclara.na la 
g u e r r a . 
so ldados b a t a l l a r o n e n t r e s í , d e n t r o de 
l a s c a l l e s d e l a c a p i t a l d e l a p r o v i n c i a , 
r e s u l t a n d o u n o s 5.000 m u e r t o s y m á s de 
.2.000 casas Jnecnd jadas y d e s t r u i d a s . 
-En o t r a s p r o v i n c i a » l a s o l d a d e s c a go-
b i e r n a , m a t a , v i o l a , r o b a , y n o h a y p o d e r 
que p u e d a s u j e t a r l o s : y , p o r fin, los jar 
d r o n e s , q u e n o son p e r s e g u i d o s , h a c e n de 
l a s s u y a s ; de t a l m a n e r a , que el p u e b l o 
n o p u e d e y a s o p o r t a r m á s t a n t o c r i m e n 
Doctor S i l ve s i re . 
S i - a n - f u , 3 de j u u i o de 1917. • 
Vida religiosa* 
S a n t o r a l tíé -hoy. — • S a n t o s J a c i n t o , 
L i b r a d o , ab . . B o n i f a c i o , d e . S i e r v o y R ú s -
t i co , sdcs. . R o g a d o y S é p t i m o , m j s . , M á -
x i m o , M a m a n t e , M i r ó n , p b . , P a b l o , J u l i a -
na , F e l i p e , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . - S a n t o s A g a p i t o , 
H e r m a s , S e r a p i ó n , .Po i i eno , F l o r o , L a u r o , 
mns . ; C l a r a de M o n t e f a l c o , v g . ; E l e n a » 
e m p . ; F e r m í n , o h ; J u a n y C r i s p o , pbs . , 
L e ó n , J u l i a n a , m m . 
A las maestros y 
maestros nacionales. 
t o d a s las a c t u a l m e n i e c o n s t i t u i d a s , p a r a 
que a s í no h a y a viencedores n i v e n c á d o s , 
oon d i p r o g r a m a s i g u i e n t e : * 
1. ° D e s a p a r i c i ó n i n n u e d i a i a iliei l a s oa-
t e g j o r í a s á n t e i n i e d i a i s . 
2 . " Sue ldo m í n r i m o de los maes t ros , 
1.500 pesetas. 
1 3.» C o l o c a c i ó n <}e todos Oíos i n t e r i n o s 
q u e t e n g O í i - d e i r e c J i o a e l l ó . 
4. ° Crea t í j ' ón dg las p lazas suf le ientes en 
l a s c a t a g í a r í a s s u p e r i o r e s de] esca ' ¡ i iV' i i : s 
fin d e qule todo m a e s t r o p u e d a ascender po r 
q u i i n q u e n ü o s ; y 
5. ° -Mejora en, todos , .los ó n l c n ' p s del 
M a g i s t e r i o n á o i o n w l . 
I ' j i r a r e a l i z a r este p r o g r a m a , a l g i jé ya 
se h a n a d h e r i d o m i l e s de m a e s t r o s , r o n -
t a m o s m c o n v a l i o s o s e l e m e n t o s de iodos 
tos p a r t i d o s p o l í l i i M s y con un p c r i m l i r i . 
p o l í t i c o - c u i t u i a l t a n i m p u i to.nti1 como uLa 
R e g e n e r a c i ó n . ) ) , c u y a s c s i n i i p a ñ a ^ . p o r cé 
p a r t i r s e g r a t u í t a n i c n i c d ^ i o • p e r i ó d i c o é 
í/>dos los d i p u t a d o s y s enado re s : p o r l!er 
Vití" y a p u b l i c a d o s los a r l í r n l o s y r t ' t i , i 
tos df ¡ n n s de un B e n t é n i a r ' 'c [os p r i n c i -
pa les ipo l l l i i -o s que e s c r i b i e r o n en é l y por 
l l e g a r a los a l tos f u n c i o n a r i o s de t odos los 
m i n i s t e r i o s , imcluso n l ' a l a r i o , i m pueden 
p o r m e n o s de ser efleaces. 
C o m o - n o p r e c i s á i s d a r o s de b a j a en n i n -
g u n a A s o c i a c i ó n , n i m á s gas tos , p o r aho-
r a , que u n s i m p l e sello de c u a r t o d.e c é n -
t i m o , p a r a r e m i t i r el a d j n n M B o l e f í n de 
a i i i i ! i svóa a l p r i m e r o de l o s firmantes Tc.-i: 
r r e t a s , ásl y "25, 1.?, M a d r i d ) , n o os cre.e-
U n reto. 
l ' . i e q u i p o « U n i ó n C o m e r c i a l ) ) r e t a a l 
' •Club 1 H 'p . i r t i vo ) ' ( t e rce r t eam) p a r a el 
p i ó x i n i o d o m i n g o , a la>s c u a t r o , e n sus 
eampps ó én los de N u e v a M o n t a ñ a . 
Caso de a r : p t a r , con tes ten h o y , p o r p a -
l a b r a o en e s t a s e c c i ó n . . 
De no h a c e r l o e l <iClub D e p o r t i v o » ( ter-
cero) , r e t a m o s a l ( fSantamder F . C » , p a r a 
j u g a r c u los c a m p i i s de N u e v a M o n t a f i a , 
a ias c u a t r o . 
L a ( d ' n i ó n Comercia l -») e s t a i»á f o r m a d a 
a s í : 
C a m i n o 
l ' ; a r a n d ó n . A n g u l o 
M e n o c a l , ( l a b r e r o , ( i r i j a l v a 
L e í a / 'ÜftOij Sobi e inazas , P é r p z (€ . , E h 
[ g ü e r o . 
E l c a p i t á n , J o s é M e n o c a l . 
C o m p a ñ e i l o s : E s t á - c o m p M a m e n i t e e v l - . roo» t a n a p á t i c o s m s u i c i d a s p a r a q u e de^ 
denedado y a , como h a b r é i s v i s t o ' l a - m a y o r ! j é i s de r econoce r (pie ia I f i fensa de vues.-
pante tetti IDos asr t ícui los q u e síe p u b l a c a r o n I t r o s in t e reses r e q u i e r e . V e n d á i s con t oda 
en « L a R e g e n e r a d ó n » , q u e " la O o m i s á ó n ¡ u r g e n c i a n u e s t r o l lTuiamiento , <fue no t i e -
r m a n e n t e de l a A s o d a c i ó n N a c i o n a l , f a l - ! ne o t r o fin que r o g a r o s a c e p t é i s un pues-
i d o . a Ifcs a c u e r d o s de Ja D Ü r e c t i v a y de- ; to d é h o n o r p a r a c o n s e g u i r c u a n t o an t e s 
•fanifcv ' n a r t f l M o . de *ns acnenes. n o : l a r e d e n c i ó n y a n s i a d a d i g n i f i c a c i ó n - d e 
E n t r e d i m e s y d i r e t e s p a s a r o n d o s m e - «le nepartiilese e q u i i i t a t ó v a m e n t e ehtr ie l a g 
ses, y e l p r e s i d e n t e de l M i n i s t e r i o convo - c a t e g o r í a s s u p e r i o r e s e l m j l l ó n de pesetas 
c ó , a m e d i a d o s de, m a y o , u n Conse jo de que d e b í a des t ina r se e x c l u s á v a i m l e n t e a 11̂  
los g e n e r a l e s d é l e j é r c i t o e n P e k i n . | s u i p r e s á ó n de las dn l ie rmedias , ijinjo que , 
Es te Consejo d e t e r m i n ó d e c l a r a r l a gue- [ a d e r n i á s , v i s i t ó a l m i n i s t r o p a r a d a r l e l a s 
r r a ; p e r o c o m o , s e g ú n l a s l eyes , l a s C á - g r a d a s p o r l a neaJU o r d e n de 19 de a b r i l , 
m a r a s , c o n e l G o b i e r n o , son "las q u e de- en v i r t u d de l a c u a l s e h a n cateado 12 p l n -
c l a r a n l a g u e r r a , y c o n o c i e n d o e l p r u n e r aas de (la p r i m e r a c a t e g o r í a , con 4'.000 pe-
m i n i s t r o que los m i e m b r o s , d e l a s C á m a - 1 setas, y 38 dle l a s e g u n d a , c o n 3.500, con 
r a s e s t aban m u y d i v i d i d o s e n esta cues- sól'lo U de. todas l a s r e s t a n t e s , - y p a r a co l -
t i ó n , y q a e h a b í a m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s | rho o r g a n i z ó u n hjomienaje de r e c o n o c í -
de salar d e r r o t a d o , se le o c u r r i ó h a c e r ' m i e n t o a l s e ñ o r ( B u r e l l , a c u e n t a de los 
p r e s i ó n s o b r e e l l a s ; y , e n efecto, o r g a n i - : m a e s t r o s , s i n d u d a p a r a ce lebraa- id^haber 
z ó s e u n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , de a i - ' 
g u n o s m i l e s , q n e p e d í a n , q u e l a s C á m a -
p e r m a n e n t e 
t a n d o .a iHos _ 
s d r t a n d o , p o r t a n t o , de sus aeoenes, n o : l a r e d e n c i ó n . 
só !o ip id ió p o r m e d i o de sus ó r g a n o s , « E l todos los p r e t e r i d o s . 
I m p a r c i a l » ( n ú m e r o s 18.030 y 18.031) y 1 Os s a l u d a n y | f e r a z « a i v u e s t r o s compa^ 
« L a E s c u e l a M o d e r n a » ( p á g i n a 407), q u e ñ e r o s : J o s é M a r í a L n x a r o T o r á n , P o i t t p 
y o N i e t o y Y u s t a , .Tuan F . R e d r u e l l i . . 
F r a n c l e c o P é r e z C e r v e r a , T e ó f i l o A z á b a i , 
A n g e l G r a n d e y A . S á n c h e z Rscobar . 
• ^ a d r i d , - i d e " j u l i o de 191?, 
Arbola frntaies de salón. 
Se •está g e n e r a l I z a n d u el c u l t í V d de á r -
boles f r u t a l e s de s a l ó n , q u e se planUiinnO^ 
Í se s i e m b r a n en j a r r o n e s de c h i n a Q Mi d i c t a d o p a r a el p e r f e c c i o n a m i e n t o de este 
r! s e n c i l l o s t i e s to s , y que •producen f i ' u l a • a r t e f a c t o . 
togra^o i a é x t e i m i n a d ó n ipor h a m b r e de t a n a g r a d a b l e a l a v i s t a i onio sahrosa . | lExis te , ipor f o r t u n a , m B a r c e l o n a esta 
todos* los de l a s í l n t e n n e d i a s . H a n s e . o b t e n i d o , e s p e c i a l m e n t e , a l b e r c h i - m d u s i r 
Para los empleados 
del tranvía dé Miranda. 
S u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n t r e los v e r a n e a n -
tes d e l G r a n H o t e l d e l S a r d i n e r o , p a r a 
e n t r e g a r u n d o n a t i v o a los e m p l e a d o s 
d e l t r a n v í a ' d e M i r a n d a , en p r u e b a de 
r e c o n o c i m i e n i o p o r sp c o r r e c t a y l e a l 
¿ o n d u c t a : 
S u m a a n t e r i o r , 1.132,50 pesetas. 
D o n Ralq-el R u b i o , 5 pesetas; JLos due-
ñ o s de l a p l a y a ' d e C ^ s t o ñ e d a , 25; d o n . l u -
l a . H i e r a , 20; doai E d u a r d o Gasset, 25; se-
ñ o r i t a s d e - G u l t i á n , 5; d o n A r s e n i o S a n -
j u r j o , 2 5 i v d o n J o s é L u i s M o n t e r o de Es-
p i n o s a , 25; d o n C é s a r H i e r a , 50; d o n A u -
re l io Ci. C a m u ñ a s , 10; s e ñ o r a s d e X . X . , 
2; .Un b a ñ e r o de a f i c i ó n , 10; d o n J u a n Ro-
d r í g u e z A v i a l , . 100. 
T o t a l , 1.434,50 pesetas. ' 
Lo que se lee. 
L a f a b r i c a c i é n n a c i o n a l de a i s ladores de 
p icrce lana, 
Gota el pasp de g i g a n t é d a d o ' e s t o s ú l t i -
mos a ñ o s p o r l a i n d u s t r i a m o d e r n a , a l 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . — F u l l e ó m e - ; a las 
siete y m e d i a d e ta t a r d e y diez y m e d i a 
de l a noche , t o m a n d o p a r t e D o n n i n i , c o n 
n u e v o r e p e r t o r i o ^ e n el q n e figuia l a re-
v i s t a «A los t o r o s » . 
H o y , « d e b u t » d e l t r í o A z n a r G a s c ó n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , g r a n m o d a a r i s t o c r á -
t i c a . 
S A L A N A R B O N — C I R C O R E I N A V I C -
T O R I A . — H o y , t r e s y a r l a d a s f u n c i o n e s , a 
las c i n c o y siete de l a t a r d e y d i e z y me-
d i a de l a n o c h e . 
Sección marítima. 
E x á m e n e s de fogoneros .—Bajo la p i e 
s i d e n c i a de l c o m a n d a n t e de M a r i n a , d o n 
J o a q u í n A n g l a d a , se c e l e b r a r o n , a l a s on-
ce de l a m a ñ a n a de a y e r , l o s e x á m e n e s 
p a r a fogone ros h a b i l i t a d f l s , a c t u a n d o de 
vpc^ leg e l p r i m e r o y s e g u n d o m a í p i L u i s -
tas d e l y a t e r e a l « G i r a l d a » , y e l p e r i t o 
raegánicó d o n J u s t o C o l o n g u e s . 
P r e s e n t ó s e s o l a m e n t e ú n f o g o n e r o de l 
« V i l l a a m l l » , qne r e s u l t ó a p r o b a d o . 
I n s c r i p c i ó n . — H a - s i d o i n s c r i p t o e n l a s 
l i s t a s d e y a t e s de r e c r e o , e l m a g n í f i c o b a -
l a m i r o « M o s q u i t o I V » , p r o p i e d a d d e . d o n 
M i g u e l Lóipez D ó r i g a . 
E l a c o r a z a d o « A l f o n s o X I I I » . — A y r r l le-
g ó a B i l b a o e l a c o r a z a d o e s p a ñ o l « A l l o i n 
SO ^ 1 1 1 » . s * 
Reoonec imiento .—Ha s ido reocmGiddo el 
m o t o r de ¡ a g a s o l i n e r a « C a n t a b r i a » , e n -
c o n t r á n d o s e en pe r fec to es tado. 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
•De M a d r i d , — N o es d ^ e spe ra r c a m b i o 
n o t a b l e de t i e m p o . 
S e m á f o r o . 
Sudoeste flojo, m a r e j a d i l l a d e l N o r o e s -
te, nuboso , 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 3,21 m . y 3,38 t". 
B a j a m a r e s : A l a s 9,37 m . y 9,53 n . 
SUCESOS DE AYER 
L a e d u c a c i ó n . 
l A y e r f u é d e n u n c i a d o n n c h i c o l l a m a d o 
F e r m í n S o l a n a , de seis a ñ o s de edad , p o r 
a r r a n c a r u n a s flores de l o s j a r d i n e s d e l 
paseo de P e r e d a , 
U n a g r a c i a . 
AVer" f u é d e n u n c i a d a u n a s i r v i e n t e 11a-
busgap en l a e l e c t r i c i d a d l a s o l u c i ó n del ¡ m a c l a N i c a n o r a G o n z á l e z , p o r a r r o j a r u n a 
i m p o r i a n t e i p r o b l e m a de l t i a n á p o r f e de p i e d r a sobre u n a n i ñ a l l a m a d a C a r m e n 
e n e r g í a o t r a n s m i s i ó n d * p o t e n c i a a d is -
t a n c i a , l l a m a d o t a m b i é n de l a t r a n s m i i -
s i ó n de fue rza , h a c o i n c i d i d o el e s t ud io d e l 
a i s l a d o r p o r e l e l e c t r o t é o n i c o , c o n el c u a l 
se l i a n v e n c i d o ser ias d l f i c n l t a d e s q u i ' en 
In s o l u c i ó n dc | [ ) r o b l e i n a se o f r e c í a n , y la 
h a b i l i d a d del i n d u s t r i a l , que h a c a b i d o 
U e v á r a l a p r á c t i c a c u a n t o Ta c i enc i a ha 
• ia d e a i s l a d o r e s de p o r c e l a n a pa-
M a r t í n e z , a . l a c u ^ l c a u s ó u n a p e q u e ñ a he-
r i d a e n l a cabeza , t e n i e n d o q ñ e ser as i s -
t i d a en ¡ a Casa- d e S o c o r r o . 
Por desobediente. 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n m e c á n i c o q u e 
se n e g ó a r e t i r a r el a u t o q u e t e n í a s i t u a -
do f r en te a l a t e r r a z a d e l S a r d i n e r o , con-
tesi iando a d e m á s a l ^ u a r d i i a en m a l a s 
f o r m a s . 
No h a y derecho. 
A y e r , l a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó 
a u n f e r i a n t e que t e n í a i n s t a l a d o en e r s á r -
Martin) 
E s p e c i a l i d a d e n ' v i n o s blancos de la N 
v a . M a n z a n i l l a y Valdepeñas .—Servio! 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o núm 125 
• N é u m á l l c o s ing leses de superior cali 1 
d a d , de g o m a y c u e r d a s inyectadas í i 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Los m á s duradero?1 
y s egu ros que se conocen . 
R e p r e s e n t a n t e : A lvaro Flórez-Estraria 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
- ^Pectorales i 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
9 t «Muta MÍ t « d a a la» farmaal») 
SALIDA 
El día 3 
admitiendo 
In 
11 u aiiuz 
flALIDAí 








#80 de im 
PARA VI 
Tambiéií 
Habana a > 
«ra ordiiLí 
Trajes para niños. 
Blusones , ' de lan ta l e s y guardapoiml 
P e r f e c c i ó n y r ap idez . M A R I A ARNAIZ,] 
P a d i l l a , n ú m e r o 8, 1.° 
S E C E D E 
P a r a l a c o r r i d a , de la Asociación de laj 
P r e n s a se cede u n p i l leo . Razón . Tajulile-j 
r o , p j a z a de V e l a r d e , kiosco de reventa. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas jpi 
e j e c u t a r á h o y l a banda municipal, 
ocho y m e d i a a d i e z y media de la noclieJ 
en e l paseo de Pe reda : 
« P é r e l a v i c t o i r e » , pasodoble;—Gauflil 
. « L i o n d u b a l » , va l s capricho.—Guilla| 
« L a p r i n c e s a d e l d o l l a r » , seleccic 
L e o F a l l . 
« F í a D i a b o l o » , obertura.—Auber. 
« M a r c h a d e l profeta».—Meyerbee'r . 
Matadero .—Romaneo del día 15:1 
m a y o r e s , 32; menores , 37; J a l o g r » 
7.369. 
Cerdos , 6; k i l o g r a n i o s , 559. 
C o r d e r a s , 75; k i l o g r a m o s , 397. 
C a r n e r o s , 2 ; k i l o g r a m o s , 30. 
R o m a n e o d e l d í a 16: Beses nw)^ 
19; m e n o r e s , 34; k i l og ramos , 4.917. 
Cerdos , 8; k i l o g r a m o s , 772. 
C o r d e r o s , 47; k i l o g r a m o s , 2¿l 
En la se 






iraní m m 
( A t í T I G U O SÜIZ0) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y P01" 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o pa ra bo<m 
quetes y « l u n c h » . 
S a l ó n d e - t é . chocolates, e ^ 
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%»ÍO de 
H i s p n o - S u i z a 
. i e 1 1 . 1 » . 
S O I I . J P . ( A l . o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v & l v n l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
^ . ^ ^ T T P T T E R T O S r M U E L L F , N U M E R O 26 S A N T A N D E P 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é f o n o , 756. 
' Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
André Anche del Valle 
lejía L A AR AGON ESI 
(es l a m a r c a p r e f e r i d a por su b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
C U R A C I O N D E LA 
N E U R A S 1 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , e t o . 
RECOMENDADO POR LCS SRES. MÉDICOS 
V E N T A 
f Ó R O Q U E R l A S 
C o n t a l l e r e s p a r a l a m i s m a e spec i a l i -
d a d , d i r i g i d o s p o r p e r s o n a l p r á c t i c o e i n -
t e l i gen t e , d o n d e 9 e c o n s t r u y e n t o d a , clase 
de l a l h a j a s , p o r d i f í c i l e s q u e é s t a s sean . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
S e - c o m p r a n m e t a l e s y p i e d r a s finas. 
G A R C I A ÓPTICO 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 465 y 521. 
Para iavernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Vinos del mmto de MflNeta. 
P I P A N S E E N T O D O S L O S H O T E L E S Y 
R E S T A U R A N T S 
D e p o s i t a r i o ? n S a n t a n d e r : 
R O S A L E S , C O M P A Ñ I A , N U M E R O 22. 
L A C C I Ú N 
i f 
y i 
De venta en todas ias buenas farmacias y droguerías. 
Pérez del Molino y Compañía 
J P l a z a d o l a s E s c u e l a s y W a d - R o s , n ú m e r o 
Secciones de A G U A S M I N E R A L E S \ ' P A P E L E S P I N T A D O S . ..^jbidas-
G r a n c e n t r o de A G U A S M I N E R A L E S , n a c i o n a l e s y extranjeras, preCl¡* 
r ec ta y f r e c u e n t e m e n t e de l o s m a n a n t i a l e s . P a r a hoteles y re8taur<M 
especiales. v e n d ^ f j 
Pape lea p intados . H a b i é n d o s e r e c i b i d o g r a n d e s existencias, ^ €Xtranjer0l 
prec ios b a r a t í s i m o s , t a n t o l o s n a c i o n a l e s de c lase c o r r i e n t e como A^trartó8 
que i m i t a n seda, t e l a , cue ro , p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y lavables, 
q u i e n Jo s o l i c i t e . / * - unMlCO^ 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N , A P R E C I O S EC0NO 
Corando Martínez PiDeíro. 
O D O N T O L O G O 
S a n F r a n c i s c o , 21. De 9 a 1 y de 3 a 6. 
de 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f errooarr ia l 
de S a n t a n d e r a Bi lbao . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 16 de j u n i o al 15 d« octubre. 
¿ a r n a 
( R O J V A ) 
A N T I S Á R N I C O M A R T Í . 
Un ico que sin b a ñ o cura la 
S A R N A . 3 pesetas frasco. 
Blanca , l o , y d r o g u e r í a 
Plaza de las Escuelas . 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , —ta-
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y a r , 15, b a j o . 
C a l l i s t a de la ^ 0 ^n&'J¡ 
O p e r a a d o m i c i l i o , d€n% ^Vel^M 
s u gab ine te , -de ¿<*¿f,X0 ifr 
r o J l , p r i m e r o . - T e l ^ | j 0 j 
' • V . U R B I N A 0 1 ' ^ 'aVjs03. 
P.rofesor de masaje, 0 . 
lasco , 11, p r i m e r o . - * ^ 
R e s t a u r a n t ' í l ^ 
de P E D R O G 0 M E z 9 
H E R N A N C m 
E l m e j o r de ^ .vf fse^t Vm 
c a r t a y p o r ™blfí*8 y 
p a r a banque tes , bodas J IM 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n « « ^ ^ n -
F U N D A D O ^ r c i e l l ^ ' 
C a j a de A l i o r r o s , ^ , Ifl a f l" ! 
a n u a l . . , t p f i a l a ^ i a ' J C u e n t a s c o m e n es a ya 1 
d i o p o r c i e n t o a n u ^ vaI?S g'rl1 D e p ó s i t o s en e í e f v o , a vlftj€S, 1 
C a r t a s de c rédüto P . fl[oi,fk 
l e g r á f i c o s . tótras-ff aceP^1 
N e g o c i a c i ó n ^ f é d ! ^ . 
t a m o s , cueaatas de ^ de 0 ^ I 
y d e m á s o p e r a c i o o ^ 
1 
v x w w v a ' v w w v v v 
[ i o 
| g i e : p J e s e D t a 1>n n i r t l d o ^f-n'o en muebles econóraicoa, n i hay quien aventaje mis precios. Armarios, con lima de primera, a menos de lOO.pesetaŝ  Sillas modernistas, a menos d e 3 p e s e t a s 
y j e r g ó n , desde ' 2 5 pesetas. Máquinas dé coser, teutoilas, inmejorables, garantizadas durante diez años,.a precios 2 6 por 1 0 0 más baratos q u e las peores q u e se v e n d e n . 
, 1 7 
te a P f e s m a n es ) 
Casa e s p e c i a l en medias, calcetines; monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las^fábricas españolas.y extranjeras más 
J m á s acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros d e punto. 
é n e r c á s i ; ¿ L e p i a n t e • - ' I S / t á q u i i a a i s ¿ L e c o s e r - F a i p e l e s ¿ L e f i a r a a x 
L e a l t c c l , 2 , c l u p l i c . 
jo del hoiel \?da. Rsclóri) 
acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
V a n o r e s correos os 
s^perior ^ 
ÜDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O O O S L O S M E S E S E L D I A . U L T I M O . 
rtiite.Slde-i'uli0' a las once ''a iwaf iana , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
H M . L . V I L L A V E R D E 
.^¡jj^j pasaje cou destino a C á d i z p a r a t ransbordar , a l l í a l 
infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
n]ltD> CompaOiti^ cow (JesUno « Montevidru. Buenos Alre i . 
Linea cíe CúDa y M é j i c o 
1DA¡5 piJAS TODOfe L O S M E S E S E l DIA I I . A C A Í l l e t ó H E L A TARDI» 
j í j t a^Qde agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
• S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . . 
liendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a é r a i t . 
l é d e l p a & a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a . 
HABANA: Pesetas 280, l2 ,6p de ImpTaestos-y 2,50 de gastos de defeiü-
PARA SANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con e l í e r r o c a r r i l : P e s e t a i 816, 
wjgjaipueatus y 2,50 de gastos de defiembarque. 
M V E R A C R U Z : Pese tas 280 y 7,50 de impuestos . 
Sito'admiie pasaje de todas c i a s t í s p a r a C O L O N , con transbordo en la 
maVotro v"ap'>r ĉe l a m i s m n C o m p a ñ í a , s iendo el prec io de l p a s a j e , e n ter-
onlinaria, 300 pesetas, m é s 7,50 dF, impuestos . 
ícuios ICímpilua Trasatlántica 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a - ñ o l f e a 
ÉinlÉÉell iorieigMglBrasiiyi É la PIÉ 
¡asegunda í j u l n c e n a de a g o s t o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
v A N 
T-crobicida co. 
incultura, Ga 
H en tod«s ^ 






ÍS, cuellos, pn. ( 
dos, forma in-
nciones a.ías.; 
/ diez y niedk 
e Donnini. 
io, en el que 
) REINA YIC 
is funcionefe, ' j 
lia de ia uoc*^ 
o t». A, 
one el artículo 
oc.' edad, el día 
el etlificiovli 
el 1.° de Mayo, 
I 
Qor: | ¡\ 
o y renovación 
íes' corres] 
8 u c a p i t á n - d o n f rancieoo Moret, . 
J&neiro .? Sanios ( B R A S I L ) , M o i d t v ideo y B u e n o s Airef*. 
carga y pasajeros de- ;odas CIÍIHIÍS, « i e n d o I p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
STAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
IMPUESTOS, 
imáslníormeí dü-iglrse a. aus oons-^naianoa eu Santander, teflorea H I J O S DB 
'. m u v ROMPANIA.—Muaila, T e l á f e n o n ú m a r a 31. 
DR LA GOMMfifA TEUSATLÁN 
señores accio-j 
mrran al acto.j 
•eerse de la co-'; 
je se ¡«s (üm 
Sociedad, paseo-
o de 1917.-EÍi 
n A 
con ejercicio, 













. ^ l A OS DlrRNO% A l n S L 
mensual •atiendo de Barce lons el * . . d ¿ M á l a g a el ts j da Cat íM el 7..pe,ra 
fimi'to Tenerife. Montev ideo j B t t éñoa Siró*: • íD^preudleodo «1 v l a j * di».ri>gr*»u 
Alre§ el d í a K j d « M o n t e v i d e o t | 
L I N I A O I NSWYC'RIv, 0 U 8 A M L H G O 
0 mensual saliendo d t B a r c e l o n a ei *5. de M a l a g a «i .18 y C á d l i t i M . 
»"íhw York, HaDan», Vav-a^M» • - «ó. tí» v c x « e c a i 9l i ? y 
1 M (U nada KS-
L I N I A D I ÜUBA M » I O O 
o mensual salieodc ae Bl lb&e ei . ;7, ü e Santander el 19'. d i G l j ó n el y 
willMiei, para Habana y V e r a c r u i .^aVitías de V w a c r u » • ! l í y d i H A b M * l l 
para C o r u ñ a y Santander 
L I N I K D I V B N I f i J S L . A - Q O L O M ' k i A 
«do miuioal saliendo de Barce lona el 10, e l l l de Valenc ia , e l -IS de MAiaga, 
^ s l 15 de cada mes. p a t v Las Pahuas . Sabia Cruz d« T e n e r l í e , Santa G r u í de 
«. Puwto Rico. Habana . J P m r t t j Li u , Saban i l l a . Curacao, Pua r to 
MU-Gu^jifc. .gg. M n i t a pm&í* VÍVÍ/SS a ó a * r»» l ihor€u píura K a m A r s c , T A B 
L I N B A OB VBISMAMUO P O O 
Imensual saliendo de Barce lona el 8. de Va lenc i a t . i . de A i l c a u í e f i t , es» 
PWa TAñger. Casaii lauca. Ma^a t -ün escalas facultat ivas),- Laa Palcoss. Sifi»i 
"uerife. Santa Cruz -lé" l a P.v r ¡a costa occ iden ta l dti A i A v e 
Fernando Póo * tí * ñ'fi l * * 
m'*** | ] ví&)8 , . 
' . 1.INBA S R ^ S I L P L A T A 
"̂«inengaai saliendo de B i lbao . S/ utander. a i jOu, L o r u ü a . V l g o y Llsnofc ;?» 
¿L^^lo Jaueiro. Sanios. M o n t e y i d e ó - y B u t u o s - A i r e s ; emprend iendo ai v j a 
« "o desde Buenos Aires para M o c ^ v i d e i r •BAUÍOS R í o Janeiro, Canarias , L1B-
f »0nifit. Gljón. SanUJidar y B i br .. 
I ^ ^ j j » admiteo carga an ias-oondloione* ffifái favoranles y pasajaros. a qa la 
ílinu™!* d* alojamlanto m u y c ó m o a o y trato esmerado, como ha aoradltado aa 
•Wvlco T o d o i loa v&pnraa ttínín *9legrftfta aln h i l o s 
S F E R I N A 
rratWjie»401* 
v i l e s 
ompas tunebres 
V e l a s c o , e . - T e l é f o n o s n ú m e r o s ^ 2 2 7 | y ¡ ¡ 6 9 4 | ^ 
^Agencia-^QJJQ contratas con las Sociedades O í r c m l o 
^Ul.. 0' Soc i edad ^ ó s t t i i i i a y M a t t i a l i d a d 
îto1»1^ y 8ervicio con el H o s p i t a l , C^asa de E x -
»íatr ^ c a « a de CJaridad :-:;Coclié furgón automóvil 
' Hbir Ĉ8 ca(iáveres :-; Arcas de maderas finas, coro-
i toa y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
IlVir e8ttlías' a^ como servicio más modesto, • 
r^K) P E R M A N E N T E : : * CARBUAJE8 D E LUJO 
las ^ V f l f -
Vi!tl!)an7I1 r^rrocarril 
' miu- ' rasan ñ.-, 
¡tal. 
l í o » a w 
i Norte da E s p a ñ a , da M a á i * » 
i a l a f ron te ra por tuguesa- y 
a r lua- de gue r ra y A r s e n a l ? » út) 
v . par* 
cas- TÍÍSP051 
l B A a 
_jMifiSr^*!'k« ^ T a g í a l e s «' ^ v ü R í D ; oou f t ^ m o n á D y a » * . *IQÜ«-
^ ^ V * ^ « l ' d ' 0 1 ' * " ^ Í , 0 S All!:rel pó -r -M--? - - - -0™p- '* f l l -~ -GI^ » . 
• M C a ^ . a n A s i 
— V A L E N C I A , «foA A&íaol T o w ü . 
»- •••jinii» ^a 'a 
el betón que todos buscabais, el que mejor 
conserva el̂  calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el má^ económico.. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; pr.ue-
-
ba de su insuperable calidad ¡ y composi-
ción. Cajas blancas,* amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partos, 
no aceptéis otramarca: 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Vapores correos españoles.. 
D E L A 
^ S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
• ' E r i , l a s e g u n d a q u i n c e n a de l mee de sept iembre saldrá" de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
admi t i endo p a s a j e y caj-ga p a r a los expresados puertos. 
P a r a m á s informee d ir ig irse á s u s w n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r S E Ñ O R E S H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 3 6 . - - T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
0 » 
• 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de octubre s a l d r á de l puerto de S a n t a n d e r e l moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
esp lazamiento , .ios h é l i c e s y S.UUi.) 
f in iera , s egunda , s egunda e c o n ó m i 
de 16.400 toneladas de d 8.Ü Ü cabdUos de fuerza, a d -
mit iendo p a s a j e r o s de p r m , e c o n ó i c a y t e r c e r a clase p a r a 
Este- v a p o r , de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas l a s comodidades que requie-
te hoy el pasa je de g r a n lujo , teniendo camarote s de f a m i l i a s , a precios conven-
cionales , con recibidor, cuarto de b a ñ o , W . C. y dos c a m a s . 
E n los departamentos de t ercera c lase tiene l i t e r a s ' m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a el pasa jero . 
P a r a so l i c i tar c a b i d a e informes , d ir ig i r se a l agente g e n e r a l en é l Norte 
Don Francisco^García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
\ f s ^ Í C = K fs^ 
MW» wiiii'.mumn i • n u j i i j i n i j u i i w m w w B i a w g 
OQMPAÑIA ANONIMA O i t l S U R O . ? 
^ A n n m , — « P v r n d a i l a t i eflt t 
L&pttal Inscripto , 
Deiembolsado 
Sinies t ros pagados desde l a f u n d a c i ó n as l a Compa-
fifa basta el SI de diciembre ds l i l i • . 48.787.186,^ 
8u.?--Sl''?o?.i0P.t8 j Agencias en todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a j p r i no lpa l a s p a t n o i 
*« l E i t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por l a C ' irn a r l a genera l de . S e g u r o » . • 
Sfi fsee lén ganaral: P U B R 7 A O I L ^ O L , 11 y 18, t . ' . — M A D R l S 
P a r a segnros Cf i soeK^ios , •>iirftl!ir .oRJ ore .rloe y t% gaems,, As rasaos de vapc? » 
V)>i»i!"?i F wrrBi t r tss a o f e r e » e^eaa^ar y Tale j - 4 M e i ? 8 « a aa PSjifasilRteave ea S»M 
^ai 'fenBaía i é tosa p u r í s i m o Cs n t a -
s í a ' A O J S . SsBtttoyt «OB g r a a 
' íaja sí feíoarboaato « a lodos SHS BBOS 
- C ^ í a 8,s«. pesetas. 
S3?»¿5*íT«5i DOOTOH B B N I O I O T C a w K a r S o 
tf»t» *K Baü ps lao l 'pa lM í a r m a a i a í d«i Ksp^Jia. 
Rlí-«A»TAJí£fSEai: p ú r s » flal Mollao p . C o n p a f i a . 
da giiotro-losfato de ca l eon O M O -
9 0 T A L . Tuberculosis , catarroe oróBÍ-
« o s . bronquitis y dabilldad g s a a r t í . 
--Sfraalo: B.SS ^wetas. 
I 
i 
% - % ^ t % 5 I i V W 
F A B R I C A D £ T A L L A R , B l g £ 
^ ? > ^ O S S E L A S F O R M A S 
• 0 8 Y MOlS-U-ís t f : 
T A U R A R T t D A C L A S E D E L U N A S . 
Q U E S E D E S E A , C U A D R O S D R A B A -
v í « V E X T R A N J E R O 
D T oto-
E S T O M A G O OMAGO ESfORPUE DESCONOCE 
AVILLOSAS CURACIONES 05PEPS' 
ItE T C 
I B B U ! \m, msm \ \m 
~ R e c o m e m l a m o s l a s obras de S m i l e s . por ser . a l tamente educadoras : « E l C a r á c -
ter» , «E l A h o r r o » , «El D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y t rabajo»^ « V i a j e de u n joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s ' e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de Jorge S t e p h e n s o i i » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente l e í d o s por los j ó v e n e s p a -
r a e d u c a r ' s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r por. l a v i d a . 
Dos de estas obras , «El D e b e r » y «El C a r á c t e r » , h a n sido d e c l a r a d a s de texto 
• y e s t á n h e c h a s en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s demáf i -
obras se venden a l prec io de 1,50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a . <iLa C a r -
^ petaj), e s ca l er i l l a s del Puente . 
Se r e m i t e n por ^correo mediante e l e n v í o de su importe y 0,35 pesetas p a r í , 
eil cert i f icado • " . . 
En cuactern ación 
' D A N I E L C O N Z A L E Z 
SlaMa de S a n •loaé, n ú m e r o 3, bafa 
V E N D O v a c a s hol,andesas- I n f o r m a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
f a r a desechar tr i s tezas 
y p a r a que h a ^ a a l e g r í a , 
j jeber el A n í s Mancl iego 
y e l l icor . ¡ P c h s ! c a d a d í a . 
MELOCOTON TREVIJANO e S d a a 
s? t r e f i i m . i e r i . t o , 
t L a r o p i C i s i i 
íINO SAN MARTí 
gt i ia Agencia , cuenta con va r i ado aorM(iü de P E H É i ' H O S T .ARCAS de gras 
.r'.'io, coronas, cruces, decoraciones y ri^má» accesorios. » n o n - l o s 8aeJor*i. 
^•?s f t e i b r e e dep r l m e r a . segunda y t '-rcera clase, y ooo^ae estafar. 
' Preeiae n d d l e a e . - l««-v{«la «anBARoi i t a . % 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n v C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
ftMatrueeiéa y r t n a r a a S * * *e t M a a e l s i a e e . - - R a a a r » 6 l é R ant^ieMtvitae. 
. .^Ü i» puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
vanídoB, n e r v i o s i d a d y o t ra* consecuencias. Urge atajarla a t i empo , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los pp lvos regular izadores de RINOON son e l r » 
otadlo t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r l a , i s e g ú n lo t iene demos t rado en loe 
• f tnjic. 'jioo seos de Ax l to creciente, r e g u l a r i z a n d o per tectamente e l e jerc ic io da las I'SSA-
sit.-'üa? a&íMr&".»s á » l v l t n t e e . No reoonoeen l i ^ a l «a «u beaigrddaff y eStea-aia. P í í a s s i 
nTospsf&s a l aato? B í s s e w . f«TEa«!».í»o í s a ^ s i . aff-t.- s i m i a s n e á w ^ f t e s A . • 
B A L N E A R I O 
d e P f l N í l C O S f l 
P r o t o t i p o de las aguas n i t r o g e -
nadas, 1.636 met ros sobre e l n i -
v e l del mar . 
T e m p o r a d a of ic ia l de 15 de juno 
a 21 de sepi iembre . 
E n los meses ,de j u l i o 
y agos to y antes de 
emprender el v ia je , es 
c o n v é n i e n t e consul tar 
al adm n i s t rador si hay 
h a b i t a c i ó n disponible . - E l p e d i d o de ' in fo rmes . fo l l e tos , t a r i fas , a s í como aguas, d i -
r í j a s e al s e ñ o r ad nmis t rador genera l , res idente en el Ba lnea r io los meses de j u n i o , 
j u l io , agos to y sept iembre , y .en Z a r a g o z a el res to de l a ñ o . . 
A u t o m ó v i l e s a l a l l egada de loe t r e n c a en l a e s t a c i ó n de S a b i ñ á n l g o . 
